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Izvleček 
Diplomska naloga obravnava kulturno krajino na območju krajevne skupnosti Bizeljsko. 
Značilen je razgiban, rahlo valovit teren z veliko krajinsko pestrostjo prostora. Tu sta značilna 
krajinska vzorca ravninski svet ob reki Sotli in potoku Dramlji, kjer se menjajo travniki in njive 
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Na obravnavanem območju se nahajajo najboljše vinogradniške lege v Brežiški občini. 
Bizeljsko je del Bizeljsko – Sremiškega vinorodnega okoliša. V prvem delu naloge preučimo 
krajevno skupnost Bizeljsko skozi naravno in družbeno geografske značilnosti ter ugotavljamo 
kako se je kulturna krajina predstavljala v promocijskem gradivu nekoč in danes. Pregledali 
smo, kako je trenutno stanje na področju vinogradništva in sadjarstva ter opravili pogovor s 
predstavnikom občine in kmetijsko svetovalne službe. V drugem delu naloge se pa 
osredotočimo na katastrsko občino Orešje, kjer smo podali smernice za nadaljnji razvoj, in 
sicer tako, da bi se obstoječa, tradicionalna, kulturna krajina še naprej ohranjala. Ohranjanje 
kulturne krajine je pomembno z vidika gospodarstva, ekologije in kulture kot tudi turizma. Za 
ohranitev kulturne prepoznavnosti je treba spodbujati take kmetijske dejavnosti, ki take 
prepoznavne krajinske vzorce v večji meri oblikujejo in vzdržujejo.   
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Abstract 
This thesis deals with the cultural landscape in the area of the local community of Bizeljsko. A 
diverse, slightly undulated terrain with a significant cultural variety is typical for this area. The 
prevailing landscape patterns are the flat country adjecent to the river Sotla and stream Dramlji 
with meadows and fields and the area with hills where vineyards, orchards, fields, meadows 
and forests on its sunny sides are present. In the mentioned area has some of the best vineyard 
positions in the entire municipality of Brežice. Bizeljsko is part of the Bizeljsko – Sremiš 
vineyard area. In the first part of this thesis the local community of Bizeljsko will be examined 
through natural and societal geographic characteristics. How the cultural landscape is and has 
been presented in promotional materials will also be determined. We examined the current 
state of viticulture and fruit growing and did an interview with a municipality employee from the 
field of farming advisory. In the second part of this thesis the cadastral municipality Orešje was 
the focal point. We suggested guidelines for future development in the sense that the existing, 
traditional cultural landscape would be preserved. The preservation of the cultural landscape 
is important from the viewpoint of economy, ecology, culture and tourism. For the preservation 
of a recognisable cultural lanscape suitable farming activities that shape and maintain notable 
landscape patterns must be encouraged. 
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1 UVOD 
 
Kulturna krajina je pomembna za identiteto vsakega naroda. Za slovensko kulturno krajino je 
značilna drobna parcelacija in raznolikost kmetijskih kultur (Pogačnik, 2013). Za ohranjanje 
kulturne krajine je treba spodbujati kmetijske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti kot je kmečki 
turizem in razne obrtne dejavnosti. Skratka preprečiti je treba propad malih kmetov in s tem 
zaraščanja kulturne krajine. Sicer tudi mešane oblike kmetij spreminjajo podobo krajine s 
turističnimi objekti, kot so zidanice, apartmaji, vendar je to spreminjanje zanemarljivo v 
primerjavi s tem, če bi prišlo do propada malih kmetij in zaraščanja kulturne krajine. 
 
Ob tem se postavlja bistveno vprašanje, kakšna sta vloga in pomen kulturne krajine za 
prepoznavnost posameznega območja. V nalogi se konkretno ukvarjamo z Bizeljskim kot 
vinorodno kulturno krajino. Predpostavljamo, da je na obravnavanem območju vinogradništvo 
najpomembnejši element prepoznavnosti kulturne krajine, na čimer sloni tudi pretežni del 
turistične ponudbe za območje Bizeljskega. Vprašanje je tudi, na kakšen način bi to obstoječo 
kulturno krajino ohranili v čim večji meri ali pa še povečali njeno prepoznavnost. 
 
Ohranjena in vzdrževana kulturna krajina zagotavlja večjo privlačnost območja, povečuje 
razvojne možnosti, kakovostno bivalno okolje in možnost, da se prebivalci identificirajo s 
svojim območjem. Na takšnih območjih je treba spodbujati dejavnosti kot so trajnostna raba 
dediščine, razvoj turizma povezan s kulturnimi vrednotami in s tradicionalno kmetijsko 
dejavnostjo, razvoj kulturnih tematskih poti, ker bi s tem prispevali h gospodarskemu razvoju 
ter ohranitvi in povečanju prepoznavnosti. 
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1.1 Namen in cilji diplomskega dela 
 
V diplomskem delu želimo ugotoviti, kako se je kulturna krajina na Bizeljskem spreminjala skozi 
čas in kakšno vlogo in pomen ima kulturna krajina na prepoznavnost Bizeljskega.  
 
Cilji diplomskega dela so naslednji: 
- s pomočjo analize prostorskih in statističnih podatkov prikazati osnovne fizične in 
družbene geografske značilnosti ter opredeliti kulturno krajino na Bizeljskem, 
- predstaviti kulturno krajino kot pomemben vir za kmetijstvo, vinogradništvo, 
- ugotoviti vpliv kulturne krajine na prepoznavnost kraja preko promocije za turizem, 
- predstaviti državne ukrepe oz. vrste neposrednih plačil in njihove potencialne vplive na 
kulturno krajino, 
- opozoriti na razvojne probleme ter ugotoviti dejavnike, ki lahko vplivajo na nadaljnje 
možne poti razvoja, tako da bi se prepoznavnost kulturne krajine načrtno ohranjala,  
- predlagati nadaljnji prostorski razvoja katastrske občine Bizeljsko. 
 
 
1.2 Metode dela 
 
Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili tako terensko kot kabinetno delo. V veliko pomoč 
nam je bilo poznavanje območja. 
 
Pri delu smo uporabljali: 
- zbiranje, proučevanje in analiziranje literature, spletnih virov in obstoječe zakonodaje, 
- pregledovanje in analiziranje kartografskega gradiva, statističnih podatkov ter podatkov 
o namenski in dejanski rabi, ki so služili za izdelavo analiz, 
- z izdelavo analitičnih kart smo analizirali kulturno krajino na izbranem območju,  
- zbiranje in analiziranje promocijskega gradiva, da ugotovimo ali vključujejo elemente 
kulturne krajine, 
- terensko delo (kartiranje in fotografiranje krajine), 
- polstrukturiran intervju s predstavnikom občine in predstavnico KGZS-Novo mesto, z 
namenom, da ugotovimo trenutno stanje na področju vinogradništva in sadjarstva na 
območju Bizeljskega, 
- oblikovanje predloga ureditve v katastrski občini Orešje. 
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2 KULTURNA KRAJINA IN NJENA PREPOZNAVNOST 
 
 
2.1 Opredelitev pojma kulturna krajina 
 
Ogrin (2010) opredeli krajino kot del zemeljskega površja ter jo razdeli na naravno in kulturno 
krajino. Naravna krajina nastane na podlagi naravnih dejavnikov brez človekovega vpliva, 
kulturno krajino pa opredeli kot umetni ekosistem, in če želimo, da služi prirejenemu namenu, 
ga moramo vzdrževati. Sem sodijo vinogradi, njive, sadovnjaki, travniki, pašniki, vrtovi in 
podobno. Podobno opredelitev najdemo pri Simiču (1999), ki opredeli krajino kot prostor, kjer 
človek domuje in s svojo dejavnostjo različno vpliva na podobo krajine. 
 
Kulturna krajina se nenehno spreminja, ker se odziva na spreminjanje poselitvenih, družbenih, 
ekonomskih in tržnih razmer ter pridelovalnih postopkov. Tako Marušič (1996) kot Urbanc 
(2005) pravita, da se kulturna krajina spreminja predvsem zaradi kmetijstva. Tu poznamo dve 
vrsti sprememb: (1) ki nastanejo zaradi opuščanja obdelovalnih površin, ki pospešujejo 
propadanje kulturne krajine in s tem se približujejo naravni krajini in (2) zaradi razvojnih 
procesov, in sicer zaradi posodabljanja pridelovalnih postopkov in novih orodij. 
 
V Konvenciji o zaščiti svetovne dediščine (Unesco, 2016), ki je leta 1992 postala prvi 
mednarodni pravni instrument za prepoznavanje in zaščito kulturne krajine so kulturne krajine 
predstavljene kot "kombinirana dela narave in človeka". Kulturne krajine ponazarjajo razvoj 
človeške družbe in naselbin v daljšem časovnem obdobju pod vplivom fizičnih omejitev, 
priložnosti naravnega okolja ter mešanico socialnih, ekonomskih in kulturnih sil, tako zunanjih 
in notranjih, ki so ta razvoj sooblikovale. Razdeljene so v tri glavne kategorije, in sicer (Unesco, 
2016): 
- Jasno opredeljena krajina, ki jo je oblikoval in ustvaril človek. Ta krajina je ustvarjena 
iz estetskih razlogov ter zajema vrtove in parke, ki so pogosto povezani z verskimi 
stavbami, gradovi in drugimi javnimi objekti. 
- Krajina, ki se je razvila in oblikovala organsko. Razvoj te krajine izhaja iz začetnih 
socialnih, gospodarskih, upravnih, verskih usmeritev. Krajina je pridobila svojo sedanjo 
obliko v povezavi in kot odgovor na njeno naravno okolje. Takšne krajine odražajo 
pretekli proces razvoja v svoji obliki in funkciji. 
- Asociativna kulturna krajina. Vključitev teh pokrajin na seznam svetovne dediščine, je 
upravičena zaradi močnih verskih, umetniških in kulturnih asociacij njenih naravnih 
elementov in ne zaradi materialnih kulturnih dokazov, ki so lahko nepomembni ali pa 
jih sploh ni.  
 
2.2 Slovenska kulturna krajina 
 
Na kulturno prepoznavnost Slovenije vpliva kulturna krajina s stavbno, krajinsko in naselbinsko 
dediščino. Značilno podobo prispeva mozaično prepletanje gozda, tradicionalna poselitvena 
struktura ter agrarni krajinski vzorci (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004). Zaradi 
različnih oblik rabe tal, je prav kmetijstvo tisti dejavnik, za katerega Marušič (1996) trdi, da je 
glavni ustvarjalec podobe krajine. Vlogo pri pestrosti našega ozemlja imajo po njegovem 
zemljišča, ki so drobno členjena. Že več kot polovico slovenskega ozemlja obsega gozd, za 
katerega pravi, da je nepogrešljiva prvina krajine, Urbanc (2002) pa piše, da bi bili danes v 
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celoti pokriti z gozdom, ker je to v Sloveniji primarna vegetacija, če ne bi človek v prostor 
posegal s svojimi dejavnostmi. Za ohranjanje kulturne krajine potrebujemo gospodarsko 
aktivnost prebivalstva. Sodobni razvoj kmetijstva pa prinaša večje površine iste kulture, po 
drugi strani pa se opuščajo manjše kmetije, kar nas vodi do propada stavbne dediščine in 
širjenje gozda (Urbanc, 2002). 
 
Kučanova (1998) je v svoji knjigi Krajina kot nacionalni simbol, na podlagi anketiranja 
prebivalcev Slovenije, prišla do zaključka, da je podoba slovenske krajine skupek različnih 
krajinskih tipov, ki so si med seboj različni, ampak prepoznavi kot slovenski. Med najbolj 
»slovenske« motive so anketiranci uvrstili gore, kraške pojave, vinograde in sadovnjake, 
kozolce ter cerkvice na vzpetinah. Izkazalo se je, da obstaja prototip slovenske krajine, ki ni 
vezan na kraj. Na podlagi raziskave oz. preučevanja slikarstva in nabora materiala od brošur, 
zloženk, plakatov, razglednic, diapozitivov, knjig do TV oglasov in koledarjev je prišla do 
zaključka, da motivi na pregledanem gradivu v največji meri prikazujejo Gorenjsko, nato 
Primorsko, približno enakovredno so prikazane Štajerska, Koroška, Dolenjska in Notranjska, 
medtem ko je Prekmurje najslabše zastopano. 
 
 
2.3 Dejavniki za oblikovanje kulturne krajine 
 
Dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje kulturne krajine, podobno razdelita Urbanc (2002) in 
Marušič (1996). Urbanc (2002) jih deli najprej na naravne prvine (reliefne, podnebne, 
hidrološke, pedološke, vegetacijske) in družbene, ki pa se delijo na gospodarske (raba tal, 
poljska razdelitev, industrializacija), naselbinske (tipi podeželskih naselij, tipi hiš in 
gospodarskih poslopij) ter komunikacijske prvine. Marušič (1996) pa je mnenja, da so najbolj 
odločilni dejavniki: podnebje, relief, geološka zgradba tal, površinski pokrov oz. raba tal. 
Neposredno oblikujejo podobo krajine raba tal in relief. Tu pa kmetijstvo z različnimi 
obdelavami tal odločilno vpliva na ustvarjanje podobe. Tudi Urbanc (2002) je mnenja, da 
podobo kulturne krajine najbolj spreminja kmetijstvo, potem pa še omenja poselitev, turizem, 
promet in infrastrukturne objekte. Kot smo že omenili, opuščanje kmetijskih dejavnosti 
povzroča zaraščanje z gozdom, ko pa se kmetijska dejavnost usmeri v živinorejo, se zgodi 
obraten proces, in sicer ozelenjevanje, ko se njive spreminjajo v travnike. Naprej pa Urbanc, 
2002) dokazuje, da je prav poselitev povezana s spreminjanjem kmetijstva, ker se prebivalstvo 
seli v nižje bolj dostopne predele, kjer se zaposlujejo v nekmetijskih dejavnostih. S kmetijstvom 
se ukvarjajo samo še starejši ljudje zaradi navezanosti na zemljo. Opaziti je tudi naselitev 
nekmečkega prebivalstva na podeželje, s čimer se izgublja kmečki videz, predvsem zaradi 
vnašanja novih arhitekturnih prvin. Kot vpliv turizma pa Urbanc (2002) dokazuje z gradnjo 
turističnih zmogljivosti. 
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2.4 Pomen ohranjanja in prepoznavnosti kulturne krajine 
 
Kulturno krajino je treba ohraniti, zaradi gospodarskega, ekološkega in kulturnega pomena 
(Simič, 1999). S to trditvijo se strinja tudi Bratina Jurkovič (2008), ki misli, da se pomen 
ohranitve krajine kaže tudi na evropski ravni, saj je leta 2000 nastala Evropska konvencija o 
krajini (Evropska konvencija o krajini, 2000 V: Bratina Jurkovič, 2008), ki je mednarodni 
sporazum o varstvu, upravljanju in načrtovanju krajin ter tudi ozaveščanju javnosti o 
pomembnosti le teh. Pravi, da predvsem izjemne kulturne krajine predstavljajo in krepijo 
evropsko identiteto. 
 
Simič (1999) nadaljuje, da se kulturni pomen krajine kaže kot nadgradnja gospodarskega in 
ekološkega pomena ter da ima tista krajina visok kulturni pomen, ki je vizualno zanimiva, ki 
omogoča kakovosten bivalni prostor ter hkrati omogoča istovetenje na krajevni in širši ravni. 
Tu pa Bratina Jurkovič (2008) dodaja, da so krajine pomembne za ohranitev biotske 
raznovrstnosti, kulturne dediščine, naravnih vrednot ter razvoja gospodarstva, kjer poudari 
predvsem turizem in rekreacijo. 
 
Razvoj krajine je optimalen, kadar omogoča, da je le ta nosilec nacionalne in lokalne identitete 
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004; v nadaljevanju SPRS, 2004). Kučanova 
(1998) pa tolmači, da se z vzajemnim učinkom naravnih danosti, človekovega delovanja in 
družbenega sistema vrednot, nastajajo krajinski vzorci, značilni za določeno območje in 
kulturo. Meni, da krajine in krajinske prvine lahko postanejo simbol družbe in odsev njene 
podobe. Krajina, kjer se človek naseli, vpliva na oblikovanje njene identitete, hkrati pa se s 
krajinsko podobo poistovetimo. 
 
Med prvine prepoznavnosti prostora Hudoklin (2005) uvršča fizične prvine, ki se jih zazna v 
prostoru in gradijo privlačne, zanimive, redke ali pa enkratne prostorske strukture. Pomembne 
so za prepoznavnost določenih območij, kar je lahko posledica njihove značilnosti bodisi 
enkratnosti. 
 
SPRS (2004) definira naslednje dejavnike prepoznavnosti krajine: 
- strukturna vrednost, ki označuje vizualno kakovost krajinskega območja, 
- sestavljenost krajinske zgradbe s kombinacijami oblik naravnih in kulturnih prvin, 
- kompleksnost znotraj iste strukturne enote naravnih ali kulturnih prvin, 
- avtentičnost in pričevalnost zgradbe, 
- kakovost umeščenosti grajenih struktur oziroma vzorcev, 
- zgodovinski ali simbolni pomen posameznih delov ali celote. 
 
 
2.5 Urejanje in oblikovanje kulturne krajine na evropski in nacionalni ravni 
 
Gospodarska raba prostora daje značilne poteze kulturno krajinskemu prostoru. Obliko tako 
prispevajo vrsta rabe prostora in stopnja družbeno-ekonomskega, tehnološkega in kulturnega 
razvoja. To daje krajini podobo gospodarno urejenega prostora. Rezultati strokovnih anket, ki 
so bili narejeni na različnih družbenih skupinah, prikazujejo velike razlike, kako posamezniki 
vrednotijo prostor. Podeželsko prebivalstvo vidi v prostoru njegovo proizvodno vrednost, 
medtem ko na drugi strani mestno prebivalstvo vidi v njem likovno-estetske prvine. Tako lahko 
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pojasnimo različnost vrednotenj in pogledov na isti pojav v prostoru. V sklopu krajinske 
zasnove se pojavlja kmetijstvo le kot dejavnik ohranjanja kulturno-krajinske podobe 
(Gabrijelčič, 1991). Ena od posledic krize, bo vračanje urbanega prebivalstva na podeželje, da 
bi se ukvarjali s kmetijstvom, saj bo proizvodnja hrane strateška naloga države, zato bo varstvo 
kmetijskih zemljišč bistvena sestavine prostorskega planiranja (Pogačnik, 2013).  
 
Eden izmed ciljev prostorskega razvoja Slovenije je spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne 
raznovrstnosti kot osnove za kakovostno nacionalno prostorsko prepoznavnost, kakovostno 
bivalno okolje ter socialno vključenost (SPRS, 2004), medtem ko Pogačnik (2013) meni, da se 
tradicionalna agrarna krajina lahko ohrani, če se bodo prebivalci na teh območjih ukvarjali s 
kmečkim turizmom, obrtnimi dejavnostmi, če so zaposleni prebivalci tudi v ne kmetijstvu. Po 
njegovem bodo takšne oblike mešanih kmetij sicer spreminjale podobo vasi in agrarne okolice, 
vendar so take spremembe še vedno boljše kot pa da pride do propada malih kmetov ali pa 
nastajanja velikih farmskih kompleksov. 
 
Oktobra leta 2000 je nastala Evropska konvencija o krajini. To je mednarodni sporazum o 
varstvu, upravljanju in načrtovanju krajin ter ozaveščanje javnosti o pomenu le-te. Namen 
konvencije je oblikovati temeljni okvir za zaščito krajinskih vrednot. Evropska konvencija o 
krajini obravnava vse krajine, tako vsakdanje, izjemne in degradirane. Cilj te konvencije je 
ohraniti krajinsko dediščino v celotni Evropi in tako zagotoviti ljudem kakovost bivanja na 
podeželju in v mestih ter seznaniti javnost o pomenu in vrednotah krajine (Evropska konvencija 
o krajini, 2000 V:Bratina Jurkovič, 2008). 
 
V SPRS (2004) je med drugimi tudi območje Obsotelja in Bizeljskega uvrščeno med krajinska 
območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni. Za taka območja 
je potrebno ustrezno načrtovanje za ohranjanje in razvoj, lahko se jih pa tudi zavaruje. V 
programih in načrtih posameznih lokalnih skupnosti je treba upoštevati splošne usmeritve za 
ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij. Dejavnike prepoznavnosti krajine je treba 
obravnavati kot razvojne dejavnike, saj povečujejo privlačnost območja za prebivalce, 
obiskovalce in ne nazadnje tudi za investitorje. Spodbujati je treba razvoj turizma v povezavi s 
tradicionalno kmetijsko dejavnostjo. Prav tako je dobrodošlo oblikovanje kulturnih poti, saj se 
tudi s tem povečuje prepoznavnost. Na območjih, kjer bi lahko prišlo do velikega zaraščanja 
se spodbuja kmetijska raba zemljišč. V subpanonskih krajinah je treba upoštevati organizacijo 
rabe prostora, ki je vezana na relief in ekspozicijo pobočij ter ranljivost podzemnih voda. 
 
Skupna kmetijska politika (SKP) ima cilj omogočiti ljudem dobro in cenovno dostopno hrano 
ter omogočiti kmetovalcev zaslužek za dostojno življenje. SKP želi razširiti vlogo kmetovalcev, 
in sicer za doseganje razvoja podeželja in ohranitve naravnih virov. Cilj SKP je okrepiti 
konkurenčnost in trajnost kmetijstva ter podeželskih območij. SKP je dala podporo mladim 
kmetom, tako da bodo dobili dodatek pri neposrednih plačilih in malim kmetom, tako da jim ne 
bo treba oddajati letne vloge za neposredna plačila, ne bodo zavezanci za izvajanje zelene 
komponente in ne bodo imeli nekaterih kontrol s strani države (Skupna kmetijska politika 
(SKP), V: Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, 2016). 
 
Reforma za obdobje od leta 2014 do 2020, nova shema neposrednih plačil, prinaša novost, in 
sicer zeleno komponenta, kar pomeni, da se 30% državnih sredstev namenjenih za 
neposredna plačila, nameni tistim kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
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okolje ter kjer se bo izvajala diverzifikacija kmetijskih rastlin, ohranjanje trajnega travinja in 
površin z ekološkim pomenom (MKGP, 2016). 
 
Reforma med drugim uvaja usmerjena neposredna plačila, ki se kažejo v splošnih pogojih za 
prejemanje neposrednih plačil. Upravičenci do izplačila so aktivni kmetje, določena je tudi 
minimalna velikost kmetijskega gospodarstva (1 ha) ter zmanjšalo se je izplačilo osnovnega 
plačila pri večjih kmetijskih gospodarstvih.  Od vključno leta 2016 naprej bo dodelitev plačilnih 
pravic možna le iz nacionalne rezerve, v skladu s pogoji, ki veljajo za nacionalno rezervo 
(MKGP, 2016).  
 
Na območju Evropske unije je začel januarja 2016 veljati nov sistem dovoljenj glede zasaditve 
vinske trte. Vsak bo moral pred zasaditvijo ali obnovitvijo vinograda pridobiti ustrezno 
dovoljenje, kajti evropska zakonodaja predpisuje visoke kazni, če bi prišlo do zasaditve 
vinograda brez dovoljenja. Prav tako so visoke kazni, če vinograd ni vpisan v register, lastnik 
pa trži vino, mošt ali grozdje. Izjema so le vinogradniki, ki vino porabijo izključno v družinskem 
krogu (MKGP, 2016).  
 
Visokodebelna sadna drevesa in travniški sadovnjaki so del tradicionalnega videza kulturne 
krajine. V okviru programa »Interreg IIIA« se izvaja projekt: »Visokodebelni travniški 
sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti in estetske vrednosti krajine.« Projekt 
ima cilj ohranjati in visokodebelna sadna drevesa in travniške sadovnjake, ohranjati biotsko 
raznovrstnost in trajnostni način kmetovanja. S tem projektom je v okviru razpisa Sosedskega 
programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška, uspel Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, 
financiran pa je bil delno iz sredstev EU-ja. V Sloveniji so se aktivnosti izvajale v JV Sloveniji, 
Spodnje Posavski in Savinjski regiji (Projekt Interreg V: Kmetijski zavod Novo mesto, 2016).  
 
S strani države je bila sprejeta Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Cilji se bodo uresničevali v okviru sedmih 
prednostnih programskih usmeritvah, med katerimi je tudi krepitev zagotavljanja javnih dobrin 
kmetijstva na področju varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine (MKGP, 2016). 
 
Na podlagi proučene literature smo prišli do ugotovitve, da je kulturna krajina prostor, ki nas 
obdaja ter se oblikuje in spreminja na podlagi človekovega vpliva (Simič, 1999). Dejavniki, ki 
oblikujejo kulturno krajino so naravni in družbeni (Urbanc, 2002). Kmetijstvo z različnimi 
obdelavami tal spreminja podobo kulturne krajine, in sicer z opuščanjem obdelovalnih površin 
ter zaradi posodabljanja pridelovalnih postopkov (Marušič, 1996). Razvoj kulturne krajine je 
optimalen, kadar omogoča, da je krajina nosilec nacionalne in lokalne identitete (SPRS, 2004). 
Kulturno krajino je treba ohraniti, zaradi gospodarskega, ekološkega in kulturnega pomena 
(Simič, 1999). V nadaljevanju bomo predstavili krajevno skupnost Bizeljsko in njeno kulturno 
krajino. Podrobneje bomo preučilo katastrsko občino Orešje ter predlagali smernice za 
nadaljnji razvoj z namenom ohranjanja kulturne krajine.  
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3 PREDSTAVITEV OBMOČJA OBDELAVE 
 
 
3.1 Geografski položaj obravnavanega območja 
 
V aplikativnem delu obravnavamo območje krajevne skupnosti Bizeljsko (Slika 1) (v 
nadaljevanju KS Bizeljsko), ki leži v severovzhodnem delu občine Brežice. KS Bizeljsko po 
površini meri 30,45 km² (Škof, 1999) in je največja izmed 20 krajevnih skupnosti v občini 
Brežice (Slika 2). Vasi, ki sestavljajo krajevno skupnost Bizeljsko so: Bizeljska vas, Bizeljsko, 
Bračna vas, Brezovica na Bizeljskem, Bukovje, Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Gregovce, 
Nova vas ob Sotli, Orešje, Stara vas, Vitna vas (Slika 3). Območje, ki ga označujemo z imenom 
Bizeljsko, se ujema z mejami krajevne skupnosti. Območja ne gre zamenjati s samim naseljem 
Bizeljsko, ki je le del krajevne skupnosti. Na severu krajevno skupnost Bizeljsko omejuje 
hribovje Orlice, na vzhodu reka Sotla, ter na jugu in zahodu potok Dramlja. Bizeljsko leži na 
stiku treh naravnogeografskih enot in sicer predalpskega hribovja, panonskega gričevja ter 
panonske kotline (Šekoranja, 2005). 
 
 
Slika 1: Obravnavano območje (GURS, 2016) 
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Slika 2: Krajevne skupnosti v Občini Brežice (Atlas okolja, 2016) 
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Slika 3: Naselja v KS Bizeljsko (GURS, 2016) 
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Katastrske občine (v nadaljevanju K.O.) na območju KS Bizeljsko (Slika 4) so naslednje: 
- K.O. Brezovica, 
- K.O. Bizeljsko, 
- K.O. Bukovje, 
- K.O. Drenovec, 
- K.O. Orešje, 
- K.O. Stara vas, 
- K.O. Vitna vas. 
 
Slika 4: Prikaz katastrskih občin na območju KS Bizeljsko (GURS, 2016) 
V nadaljevanju diplomskega dela smo podrobneje proučili območje katastrske občine Orešje. 
Katastrska občina Orešje zajema naselji Orešje in Bizeljska vas (Slika 5). Meja katastrske 
občine skoraj sovpada z mejami naselij Orešje in Bizeljska vas. 
 
 
Slika 5: Katastrska občina Orešje (GURS, 2016) 
K.O. OREŠJE
K.O.DRENOVEC
K.O. VITNA
VAS
K.O. BIZELJSKO K.O. BUKOVJE
K.O.BREZOVICA
K.O. STARA
VAS
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3.2 Predstavitev tipa kulturne krajine na obravnavanem območju 
 
Obravnavano območje je del Slovenske panonske krajine (Marušič, 1998). Dva najbolj 
prepoznavna krajinska vzorca sta ravninski svet, z značilno trakasto parcelacijo in gričevje, ki 
se je oblikovalo na mehkejši kamnini. Tu se menjavajo vinogradi, sadovnjaki, njive in travniki 
ter gozd na osojnih pobočjih. Značilnost tega krajinskega območja je vinska trta ter celinsko 
podnebje. Vinska trta je prepoznavna kulturna rastlina, ki ustvarja izjemno kulturno krajino in 
prikazuje prilagojenost človeka naravnim danostim. Za uspešno rast potrebuje veliko sonca in 
ugodne talne razmere. Vinska trta je v večini nasajena na prisojnih legah po padnicah. V 
ravnini je poselitev v obliki strnjenih naselij, v gričevnatem svetu pa je razvlečena po grebenih. 
Ozke doline so velikokrat tudi zamočvirjene. Tu prevladujejo mokrotni travniki z bujnim rastjem 
in bogatim živalskim svetom. Gričevje je sestavljeno iz silikatnih terciarnih jezerskih in morskih 
usedlin peska, gline, ilovic in laporja, medtem ko so ravnine sestavljene iz usedline rek in 
glinene usedline. Hidrografska mreža je dobro razvita (Marušič, 1996 in 1998). 
 
Subpanonska regija (Slika 6) se naprej deli na: Prekmurje, Vzhodne Štajerske regije in Južne 
subpanonske regije. Južne subpanonske regije na naprej členimo na: Posavsko – Obsotelsko 
gričevje, Krško – Brežiško polje, Krško gričevje in Dolino srednje Krke z obrobjem (Marušič, 
1998). V nadaljevanju nas zanima Posavsko – Obsoteljsko gričevje, ki ga pa še podrobneje 
členimo na Obsavsko gričevje, Bizeljsko, Obsoteljsko ravnico in Kapelski hrbet z Dobravo.  
 
 
Slika 6: Prikaz krajine subpanonske regije z označenim območjem obdelave (Marušič, 1998) 
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Slika 7: Prikaz Posavsko-Obsoteljskega gričevja (Marušič, 1998) 
Območje, ki ga obravnavamo v aplikativnem delu, zajema del Bizeljskega (Slika 7) z oznako 
(3.3.1.02) in del Obsotelske ravnice, z oznako (3.3.1.03). Za Bizeljsko je značilen krajinski 
vzorec vinograd na gričevju. Zraven vinogradov se tu pojavljajo tudi sadovnjaki. Na ožjem 
območju naselja Bizeljsko so ti nasadi večji in bolj strjeni. Na obravnavanem območju si je 
treba prizadevati za obnovo vinogradov po prvotnem vzorcu sajenja trte po padnicah. Za 
obsotelske ravnice pa so značilni mokrotni travniki s posameznimi drevesi ali skupinami dreves 
(Marušič, 1998). 
 
 
Slika 8: Prikaz Predgorja vzhodno od Savinje (Marušič, 1998) 
Skrajni severozahodni konec obravnavanega območja pa po Marušiču (1998) sodi v krajine 
predalpske regije, in sicer v vzhodno slovensko predalpsko krajino. Če gremo še podrobneje 
sodi v Predgorje vzhodno od Savinje, in sicer gre za dolino Bistrice (Slika 8). Za območje je 
značilen hribovit svet, prepreden s številnimi vodotoki, porasel s travniki in sadovnjaki.  
 
V diplomskem delu se ukvarjamo predvsem z Bizeljskim in Obsoteljsko ravnico. Zaradi lažjega 
zbiranja statističnih podatkov na podlagi naselij oz. katastrskih občin smo se odločili, da bo 
naše območje obravnave KS Bizeljsko (Slika 8) in ne Bizeljsko kot podenota kulturne krajine 
po Marušiču (1998). V nadaljevanju smo pa še podrobneje analizirali K.O. Orešje.   
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3.3 Naravnogeografske značilnosti 
 
Največji del krajevne skupnosti predstavlja panonsko gričevje, ki se razprostira na nadmorskih 
višinah od 200 do 400 metrov. Za panonsko gričevje je značilen razgiban relief, kjer se 
srečamo z različnimi tipi krajine in njene rabe. Tu srečamo pašnike, travnike, gozd, njive, 
sadovnjake in vinograde. Območje leži na prisojni strani Orlice, prejema več sončnega 
obsevanja in je hkrati zaščiteno pred vetrom, kar je ugodno vplivalo na razvoj vinogradništva 
in sadjarstva. Poselitev ni zgoščena, prevladujejo predvsem razložena naselja in zaselki. 
Ravninski del je večinoma namenjen poljedelski dejavnosti. Na pobočjih Orlice, kjer so večji 
nakloni pa prevladuje strnjen gozd (Simič, 1999). 
 
 
3.3.1 Reliefne značilnosti 
 
Območje Bizeljskega (Slika 9) lahko razdelimo na tri značilne reliefne enote (Simič, 1999): 
1. Bizeljske gorice, 
2. Obsoteljska ravnica, 
3. Južna pobočja Orlice. 
 
 
Slika 9: Značilne reliefne enote KS Bizeljsko (Geopedija, 2016) 
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Bizeljske gorice so terciarne gorice, ki obrobljajo Brežiško ravnino na severni strani (Melik, 
1959) ter se tu naslanjajo na Orlico. Ker so v glavnem sestavljene iz slabo sprijete gline in 
laporja, so enakomerno razrezane. Le kjer je več miocenskega apnenca, se je v njem 
izoblikovalo površje z prepoznavnim reliefom. Ker je ves vodni odtok usmerjen proti jugu, je 
vse gričevje razrezano v dolge, vzporedne hrbtišče. Bizeljsko predstavlja eno izmed teh 
hrbtišč, ki imajo enakomerno ploščata slemena in se razprostirajo enakomerno v višinah 100 
– 150 m nad bližnjo ravnino. Povprečni naklon gričevja je 11o, tako da je območje še primerno 
za strojno obdelavo (Šekoranja, 2005). 
 
Obsoteljska ravnica je najnižji in najbolj enovit krajinski tip obravnavanega območja, ki ga 
uvrščamo med tipične panonske ravnice. Sotla v tem delu še naravno meandrira, zato na 
ravnicah prevladujejo mokrotni travniki (Simič, 1999).  
 
Južna pobočja Orlice predstavljajo severni del obravnavanega območja. Orlica uvrščamo med 
posavsko hribovje. Orlica je dvignjena nad območje goric, ima strmejši relief in tudi drugačno 
geološko sestavo. Tu so velike strnjene gozdne površine na pobočjih nad 400 metrov 
nadmorske višine. Greben Orlice s svojo višino Bizeljsko fizično ločuje od ostalih štajerskih 
pokrajin (Simič, 1999). 
 
Slika 10 prikazuje digitalni model reliefa. Slika 11 in Slika 12 pa prikazujeta še vzdolžni in 
prečni prerez terena. 
 
 
Slika 10: Digitalni model reliefa (Atlas okolja, 2016) 
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Slika 11: Prikaz prereza terena (GURS, 2016) 
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3.3.2 Podnebne značilnosti 
 
Bizeljsko ima zmerno celinsko podnebje, za katerega so značilna topla poletja, suha jesen in 
mrzle zime. Padavine so sorazmerno enakomerno razporejene prek leta, viški in nižki niso 
izraziti. Kljub temu večina padavin pade v obdobju od aprila do septembra, kar zelo ugodno 
vpliva na kmetijsko rabo. Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu in od severa 
proti jugu. Povprečna letna količina padavin na Bizeljskem znaša med 1000 in 1100 mm. Ker 
so gričevja spomladi in jeseni v območju toplega pasu ima to ugoden vpliv za vinograde in 
sadovnjake. Na leto je na tem območju okrog 80 dni z meglo (Slovenija pokrajina in ljudje, 
1998).   
 
Ker je reliefna razgibanost velika, se sončno obsevanje spreminja na kratke razdalje. Velike 
razlike nastopajo med prisojnimi in osojnimi območji, kar se odraža tudi v tipu rastja in kmetijski 
izrabi tal (Geografski atlas Slovenije, 1998). Mikro-lokalne temperaturne razmere na izbranem 
področju človek izkorišča v vinogradniške namene. Vinogradov zaradi nevarnosti pozeb ni 
mogoče najti v nižjih legah. Razprostirajo se na prisojnih pobočjih gričev vse do nadmorske 
višine 550 m. Na teh nagnjenih površinah je vpadni kot sončnih žarkov velik, kar poveča 
količino toplote, ki jo vinska trta potrebuje v času rasti (Colnarič, Vrabl, 1988). Posebno vlogo 
na Bizeljskem ima gozdnati hrbet Orlice, ki ščiti vinorodne griče pred mrzlimi severnimi vetrovi. 
 
 
3.3.3 Hidrološke značilnosti 
 
Območje Bizeljskega omejujeta dva večja vodotoka in sicer reka Sotla in potok Dramlja (Slika 
13). Reka Sotla teče na vzhodnem robu obravnavanega območja, kamor se steka večina 
manjših potokov iz območja. Sotla ima dežno-snežni rečni režim s primarnim viškom vode v 
marcu in sekundarnim novembra. Srednji letni pretok, ki je merjen južno od Bizeljskega v kraju 
Rakovec znaša 8,8 m³/s, ker ima majhen strmec tudi poplavlja (Slovenija pokrajine in ljudje, 
1998). 
 
Dramlja izvira v osrednjem delu Orliškega hribovja, teče po robu preučevanega območja in se 
kasneje izliva v Sotlo. Dramlja je manj vodnata od Sotle. Dramlja se je vrezala v terciarno 
gričevje in tako ustvarila sotesko, ki razmejuje Bizeljsko gričevje od ostalih predelov 
terciarnega gričevja (Šekoranja, 2005). 
 
Zaradi propustnosti matične podlage imajo vodotoki, ki prihajajo iz Orlice hudourniški značaj, 
kar pomeni, da so struge večino leta suhe, voda po njih teče le ob večjih nalivih (Šekoranja, 
2005). Slika 14 prikazuje hidrogeološko karto. 
 
Ozemlje s prodom in peskom ob reki Sotli je območje talne vode. Podtalnica se pojavi na 
površju ob večji količini padavin. Ob meandrih Sotle je nekaj mrtvic, ki so zaradi obrežne 
vegetacije ob strugi in bogatega življenja v vodi, pomembno območje in stičišče pestrih 
habitatov, ki dajejo zavetje številnim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam (Hudoklin, 
1999). 
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Slika 13: Vodni viri Bizeljskega (Atlas okolja, 2016) 
 
 
Slika 14: Hidrogeološa karta (Atlas okolja, 2016) 
LEGENDA
os vodotoka
RAZPOKLINSKI VODONOSNIKI, VKLJUČNO S KRAŠKIMI;
OBSIRNI IN VISOKO DO SREDNJE IZDATNI VODONOSNIKI
RAZPOKLINSKI VODONOSNIKI, VKLJUČNO S KRAŠKIMI;
LOKALNI ALI NEZVEZNI IZDATNI VODONOSNIKI ALI OBSIRNI
VENDAR NIZKO DO SREDNJE IZDATNI VODONOSNIKI
PLASTI (MEDZRNSKE ALI RAZPOKLINSKE), KI TVORIJO
NEZNAČILNE VODONOSNIKE Z LOKALNIM ALI OMEJENIMI
VIRI PODZEMNE VODE ALI PLASTI DEJANSKO BREZ VIROV
PODZEMNE VODE;
MANJŠI VODONOSNIKI Z LOKALNIMI IN OMEJENIMI VIRI
PODZEMNE VODE
VODONOSNIKI V KATERIH PREVLADUJE MEDZRNSKI TOK;
LOKALNI ALI NEZVEZNI IZDATNI VODONOSNIKI ALI OBSIRNI
VENDAR NIZKO DO SREDNJE IZDATNI VODONOSNIKI
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3.3.4 Pedološke in vegetacijske značilnosti  
 
Ob reki Sotli prevladujejo prsti, ki so nastale na holocenskih prodnatih in peščenih nanosih 
(Slika 15). To so obrečna prst, rjava prst, rjava lesivirana prst in psevdooglejena prst. Te prsti 
so plitvejše in zaradi strukture prodnikov tudi bazične. Na starejših nanosih imajo debelejšo 
preperelino, zato je reakcija bolj kisla, ker so karbonatni minerali izprani. Ti tipi prsti so primerni 
za različne oblike kmetijske izrabe (Strategija razvoja kmetijstva v očini Brežice, 2002). 
 
Prst na ilovicah in glinah je nastala zaradi visoke talne vode ponekod ob Sotli ter v dolini ostalih 
potokov. Ta prst ima slabo prepustnost za vodo in zrak, zato je tudi preveč vlažna, težka in 
kisla. Na njej prevladujejo mokrotni travniki in hidrofilna vegetacija. Tla so najbolj primerna za 
travinje, ker je v njih več peska, gline in ilovice. Za kmetijsko rabo bi jih lahko izboljšali z 
hidromeliorizacijo (Slovenija pokrajina in ljudje, 1998). 
 
Prst na nekarbonatnih kamninah se nahaja na manjšem delu Orlice z obronki, to je kisla rjava 
prst, kjer rastejo predvsem združbe mešanih gozdov. Tu je le malo kmetijskih zemljišč 
(Strategija razvoja kmetijstva v očini Brežice, 2002). 
 
Na gričevnatem območju so se na laporjih, apnenčastih peščenjakih in kremenčevem pesku 
razvile rendzina, rjava karbonatna prst in bolj sprana kisla rjava prst. Rendzina, ki je plitvejša, 
se je razvila na laporjih in peščenjakih na strmejših pobočjih. Rjava karbonatna tla so se razvila 
na prisojnih legah na laporjih in apnencih, sprana kisla rjava tla pa na enaki podlagi na osojnih 
legah.  
 
 
Slika 15: Pedološka karta (Atlas okolja, 2016) 
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Potencialna vegetacija, to je rastlinstvo, ki bi uspevalo v sedanjih ekoloških razmerah brez 
delovanja človeka in živali, je bila na pretežnem delu bukov gozd, ob vznožju gričevja pa gozd 
belega gabra in gozd hrasta gradna (Slovenija pokrajine in ljudje, 1998). Pestrost rastlinski vrst 
pa se je z delovanjem človeka in živali povečala. Razvile so se monokulture drevesne vrste v 
gozdovih, travišča, gozdni robovi ter terciarne vegetacijske oblike, kot so njive, obnjivska in 
plevelna vegetacija (Geografski atlas Slovenije, 1998).  
 
 
3.4 Družbeno geografske značilnosti 
 
KS Bizeljsko je ruralno območje, kjer prevladuje razpršena gradnja (OPN Brežice, 2014). Na 
obravnavanem območju je veliko hramov, zidanic in vikendov. Število prebivalcev se 
zmanjšuje, prav tako je neugoden indeks staranja (SURS, 2016). Naravne razmere so ugodne 
za razvoj kmetijstva. Klima je ugodna predvsem za razvoj vinogradništva in sadjarstva. Počasi 
se razvija turizem, predvsem v povezavi z vinogradništvom. 
 
 
3.4.1 Poselitev 
 
Bizeljsko je izrazito ruralno območje s stalnim nazadovanjem števila prebivalcev. Med leti 1948 
in 2011 je število prebivalcev krajevne skupnosti Bizeljsko upadlo iz 3157 na 1780 (SURS, 
2016). Izven zgoščenih območij je poselitev v glavnem razpršena, kjer se ljudje ukvarjajo 
pretežno s kmetijstvom. Kot pravi Klemenčič (2002) je Krajevna skupnost Bizeljsko obsežnejše 
agrarno območje okoli manjšega urbaniziranega centralnega naselja Bizeljsko. Razvoj 
prometne infrastrukture in s tem pojav dnevnih migrantov je precej spremenil zaposlitveno 
strukturo prebivalstva. Število prebivalcev, ki se ukvarjajo samo s kmetijstvom je upadlo, 
povečalo pa se je število polkmečkih družin. Za njih je značilno, da so ljudje zaposleni v 
neagrarnih dejavnostih, zraven pa priložnostno obdelujejo svojo zemljo.  
 
Naselja v KS Bizeljsko imajo značaj podeželskih naselij oz. vasi, izjema je naselje Bizeljsko, ki 
je po načinu bivanja delno urbano naselje (OPN Brežice, 2014). Tu je tudi sedež KS Bizeljsko 
(Slika 3). 
 
Za KS Bizeljsko smo naredili morfološko analizo (Slika 16). Na obravnavanem območju 
prevladuje razpršena gradnja, ki je predvsem prisotna v gričevnatem svetu. Tu se menjajo 
hiše, vikendi, zidanice in hrami. Na južnem delu KS Bizeljsko je nekaj slemenske pozidave, 
vendar gre tu v večini za zidanice, vikende in hrame. Najbolj strnjena in pretežno obcestna 
pozidava pa je stari del Bizeljskega. Zasledimo pa lahko nekaj strnjenih naselij oz. zaselkov, 
predvsem v ravninskem delu ob reki Sotli. 
 
  
MORFOLOŠKA ANALIZA KRAJEVNE SKUPNOSTI BIZELJSKO
VIR: GURS (KATASTER STAVB) 2016, TERENSKI OGLED, 2016AVTOR: VOLČANJŠEK, 2016
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Preglednica 1: Gibanje števila prebivalcev v KS Bizeljsko ob popisih (SURS, 2016): 
NASELJE 
ŠTEVILO PREBIVALCEV LETA 
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
BIZELJSKA VAS 130 134 127 99 91 66 52 47 
BIZELJSKO 734 747 695 689 666 689 666 691 
BRAČNA VAS 90 84 63 51 47 38 37 48 
BREZOVICA NA BIZELJSKEM 310 290 272 234 211 111 110 99 
BUKOVJE 177 166 141 108 91 69 63 69 
DRAMLJA 191 184 135 122 98 82 84 69 
DRENOVEC PRI BUKOVJU 306 275 205 194 152 127 101 132 
GREGOVCE 98 95 97 72 68 72 74 58 
NOVA VAS OB SOTLI 97 93 96 92 76 65 60 59 
OREŠJE NA BIZELJSKEM 403 423 372 341 282 264 233 223 
STARA VAS 472 477 463 362 334 296 224 229 
VITNA VAS 149 158 136 107 100 69 54 56 
SKUPAJ 3157 3126 2802 2471 2216 1948 1758 1780 
 
Za obdobje od popisa 1953 do 2002 je značilno hitro zmanjševanje števila prebivalstva 
(Preglednica 1). Leta 1953 je tu živelo 3126 ljudi, leta 1971 pa 1758, kar pomeni upad za 44%. 
Grafikon 1 lepo prikazuje upad števila prebivalcev med leti 1953 in 2002. Po letu 2002 pa se 
je upadanje števila prebivalcev umirilo (SURS, 2016). 
  
 
Grafikon 1: Prikaz števila prebivalstva v KS Bizeljsko med leti 1948 - 2011(SURS, 2016) 
Leta 2002 se je izvedel še zadnji »terenski« popis prebivalstva. Že leta 2002 se niso vsi podatki 
pridobivali na terenu, ampak se je že prej oblikovala predpopisna baza, kjer so bili združeni 
podatki iz različnih administrativni in statističnih virov. Popis iz leta 2011 pa je že v celoti 
registrski popis. Pri registrskem popisu Statistični urad RS poveže obstoječe statistične in 
administrativne podatkovne zbirke (SURS, 2016). 
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Po zadnjih podatkih, ki smo jih pridobili na SURS (2016) je št. prebivalcev v KS Bizeljsko na 
dan 1.1.2016 bilo 1766. Od tu lahko sklepamo, da se trend ohranjanja števila prebivalcev od 
leta 2002 nadaljuje vse do danes.  
 
 
Grafikon 2: št. prebivalcev po naseljih v KS Bizeljsko v letu 2016 (SURS, 2016) 
 
 
Grafikon 3: št. prebivalcev po naseljih v KS Bizeljsko v letu 1948 (SURS, 2016) 
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Če naredimo primerjavo grafikonov (Grafikon 2 in Grafikon 3) lahko ugotovimo, da se je število 
prebivalcev v vseh naseljih od leta 1948 pa do danes prepolovilo, razen v naselju Bizeljsko se 
je število prebivalcev zmanjšalo le za 6%. 
 
Preglednica 2: Število gospodinjstev v KS Bizeljsko ob popisih 1948 - 2011 (SURS, 2016): 
NASELJE 
ŠTEVILO GOSPODINJSTEV LETA 
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
BIZELJSKA VAS 30 34 31 27 26 21 14 24 
BIZELJSKO 178 184 198 207 199 226 229 267 
BRAČNA VAS 26 27 22 22 18 16 14 22 
BREZOVICA NA 
BIZELJSKEM 
65 65 70 67 61 37 
39 44 
BUKOVJE 44 43 36 34 29 24 23 29 
DRAMLJA 38 36 30 29 27 26 31 26 
DRENOVEC PRI 
BUKOVJU 
69 67 59 56 47 45 
43 61 
GREGOVCE 24 24 31 25 23 20 24 25 
NOVA VAS OB SOTLI 20 18 26 26 23 24 24 25 
OREŠJE NA 
BIZELJSKEM 
91 89 98 88 82 80 
67 86 
STARA VAS 105 114 130 100 101 95 79 101 
VITNA VAS 33 35 31 27 26 17 19 24 
SKUPAJ 723 736 762 708 662 631 606 734 
  
Iz preglednice (Preglednica 2) izhaja, da je število gospodinjstev v letih popisa od 1948 do 
2011 skoraj konstantno. Glede na to, da se je število prebivalcev od leta 1948 konstantno 
zmanjševalo, sklepamo, da se je zmanjšalo št. članov v gospodinjstvu. 
 
V večini podeželskih območij v Sloveniji, kakor tudi na Bizeljskem, je starostna struktura precej 
neugodna, kar pomeni, da je veliko starega prebivalstva. Indeks staranja pove razmerje med 
prebivalstvom starim 65 let ali več in mladim prebivalstvom starim od 14 let (SURS, 2016). 
Območja z indeksom nad 100 imajo že močno ostarelo prebivalstvo, območja z indeksom pod 
50 pa nadpovprečno mlado. Indeks 80 predstavlja demografski prag, ki pomeni, da če je ta 
vrednost presežena, je brez doseljevanja pričakovati le še zmanjševanje števila prebivalcev, 
tudi v primeru, da vsi mladi ostanejo doma (Geografski atlas Slovenije, 1998).  
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Preglednica 3: Povprečna starost in indeks staranja prebivalstva za KS v letu 2011 (SURS, 2016): 
KS BIZELJSKO 
Št. 
prebivalcev 
Povprečna 
starost 
Indeks 
staranja 
Delež 
prebivalcev 
starih od 0-
14 let (%) 
Delež 
prebivalcev 
starih od 15-
64 let (%) 
Delež 
prebivalcev 
starih 65 let 
ali več (%) 
BIZELJSKA VAS 47 48,0 366,7 6,4 70,2 23,4 
BIZELJSKO 691 43,4 142,6 14,6 64,5 20,8 
BRAČNA VAS 48 46,9 185,7 14,6 58,3 27,1 
BREZOVICA NA BIZELJSKEM 99 48,1 400,0 6,1 69,7 24,2 
BUKOVJE 69 41,7 83,3 17,4 68,1 14,5 
DRAMLJA 69 46,0 136,4 15,9 62,3 21,7 
DRENOVEC PRI BUKOVJU 132 44,9 183,3 13,6 61,4 25,0 
GREGOVCE 58 49,3 400,0 5,2 74,1 20,7 
NOVA VAS OB SOTLI 59 41,8 100,0 20,3 59,3 20,3 
OREŠJE NA BIZELJSKEM 223 42,0 107,5 17,9 62,8 19,3 
STARA VAS 229 45,7 200,0 10,0 69,9 20,1 
VITNA VAS 56 42,3 100,0 14,3 71,4 14,3 
 
Ob zadnjem popisu 2011 lahko ugotovimo, da je indeks staranja najmanj ugoden v Bizeljski 
vasi, Brezovici na Bizeljskem in Gregovcih, kar pomeni, da je tu veliko starega in malo mladega 
prebivalstva (Preglednica 3) Pomemben kazalnik starostne sestave prebivalstva je tudi 
povprečna starost prebivalcev (Preglednica 3). Kot že ugotovljeno za indeks staranja je tudi tu 
povprečna starost prebivalcev najvišja v Bizeljski vasi, Brezovici na Bizeljskem in Gregovcih. 
 
Od popisa, ki je bil izveden leta 1991 (Grafikon 4) pa do popisa leta 2011 (Grafikon 5) se je v 
KS Bizeljsko zvišala stopnja izobrazbe. Leta 1991 je imelo 64,02% prebivalcev v KS Bizeljsko 
osnovnošolsko izobrazbe ali so bili brez izobrazbe. Srednješolsko izobrazbo je imelo 31,12%, 
ter 2,52% je imelo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Za 2,34% pa izobrazba ni bila znana. 
Leta 2011 pa je imelo 38,35% prebivalcev KS Bizeljsko osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Za 
20% pa se je zvišalo št. prebivalcev s srednješolsko izobrazbo, in sicer 51,63% prebivalcev je 
imelo srednješolsko izobrazbo. Prav tako se je povečalo št. prebivalcev z višješolsko ali 
visokošolsko izobrazbo (SURS, 2016). 
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Grafikon 4: Stopnja izobrazbe v KS Bizeljsko ob popisu 1991 (SURS, 2016) 
 
 
 Grafikon 5: Stopnja izobrazbe v KS Bizeljsko ob popisu 2011 (SURS, 2016) 
STOPNJA IZOBRAZBE V KS BIZELSJKO OB POPISU 1991
Osnovnošolska ali manj Srednješolska Višješolska, visokošolska neznano
STOPNJA IZOBRAZBE V KS BIZELJSKO OB POPISU 2011
Osnovnošolska ali manj Srednješolska Višješolska, visokošolska
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Na podlagi podatkov pridobljenih na SURS (2016) smo prišli do ugotovitev, da je bilo ob popisu 
leta 1971 (Grafikon 6) daleč največ prebivalstva v KS Bizeljsko, ki se je ukvarjalo s 
kmetijstvom, in sicer kar 69%. Ob popisu leta 2002 (Grafikon 7) pa se je od delavno aktivnega 
prebivalstva  le še 19% ukvarjalo s kmetijskimi dejavnostmi, 39% z nekmetijskimi dejavnostmi 
za 10% prebivalstva pa ta podatek ni bil znan. Leta 1961 se je s kmetijstvom ukvarjalo 66% 
prebivalstva (Slovenija pokrajina in ljudje, 1998). Torej je v tem območju šlo za močan proces 
deagrarizacije. 
 
 
Grafikon 6: Delovno aktivno prebivalstvo ob popisu leta 1971 (SURS, 2016) 
 
 
Grafikon 7: Delovno aktivno prebivalstvo ob popisu leta 2002 (SURS, 2016) 
DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO OB POPISU LETA 1971
INDUSTRIJA IN RUDARSTVO
KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO
GOZDARSTVO
GRADBENIŠTVO
PROMET
TRGOVINA IN GOSTINSTVO
OBRT
STANOVANJSKA IN KOMUNALNA
DEJAVNOST
KULTURNA IN SOCIALNA DEJAVNOST
DRUŽBENE IN DRŽAVNE SLUŽBE
OSTALE DEJAVNOSTI
NEPOZNANA DEJAVNOST
DELO V TUJINI
DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO OB POPISU LETA 2002
kmetijske nekmetijske storitvene neznano
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3.4.2 Prometna infrastruktura 
 
Skozi krajevno skupnost Bizeljsko vodi glavna prometna, državna cesta, ki povezuje Brežice 
z Mariborom, preko Slovenske Bistrice. Državna cesta prečka krajevno skupnost Bizeljsko v 
smeri jug-sever. V naselju Bizeljsko se od nje odcepi krak proti vzhodu, in sicer proti mejnemu 
prehodu Orešje. Prav tako se v naselju Stara vas in Brezovica na Bizeljskem odcepi krak proti 
meji s Hrvaško. Poleg tega je Bizeljsko prepredeno z občinskimi in lokalnimi cestami in potmi. 
Lokalne ceste in poti, ponekod pa tudi občinske ceste so v predelih, kjer prevladujejo zidanice 
in hrami slabše vzdrževane in ponekod težko prevozne. Bizeljsko je opremljeno tudi z 
bencinsko črpalko.  
 
V bližnjih Brežicah je železniška postaja, ki leži na glavni železniški progi med Ljubljano in 
Zagrebom. Območje Bizeljskega je povezano z rednimi avtobusnimi linijami z Brežicami. 
 
Zaključimo lahko, da je Bizeljsko dobro prometno povezano in dostopno iz vseh smeri, kar 
smo prikazali (Slika 17). Slika 17 med drugim prikazuje tudi nevaren odsek, ki se začne od 
križišča, ko se državna cesta odcepi proti Pišecam. Opozorilna tabla za motoriste je kmalu po 
tem križišču v smeri proti Brežicam. Gre za ravninsko ovinkasto cesto, ki je bila predvsem 
zaradi neprilagojene hitrosti usodna že za marsikaterega motorista. 
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3.4.3 Turizem 
 
Turizem na Bizeljskem se v zadnjih letih prebuja, vendar ne v smislu množičnega turizma. Na 
Bizeljskem ciljajo predvsem na dnevne turiste in tiste, ki prenočujejo na kmečkih turizmih. 
Stavijo predvsem na projekte, ki se navezujejo na vinogradništvo, kot so vinske poti, repnice 
in zidanice. Bizeljsko samo ni intenzivno turistično območje. Izkorišča svoj geografski položaj, 
saj leži blizu večjih turističnih krajev, kot so: Terme Čatež, Podčetrtek in Rogaška Slatina. Zato 
je Bizeljsko idealno za dnevne izlete turistov, ki so nastanjeni po različnih zdraviliških krajih. 
 
K razvoju turizma vezanega na vinogradništvo je veliko prispeval republiški projekt Bizeljsko-
sremiška vinska cesta (Slika 20), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano leta 1996. Celotna trasa je označena z enotnimi označbami, ki vodijo na vinsko cesto 
in k določenim kmečkim turizmom, vinskim kletem in ostalim znamenitostim (Kovačič, 1997). 
Bizeljsko-sremiška vinska cesta se nahaja  na levem bregu Save, kjer vinogradniki pridelujejo 
beli in rdeči Bizeljčan, ki od leta 2009 nosi oznako PTP (priznano tradicionalno poimenovanje), 
ter ostala odlična vina (Brežice, katalog turistične ponudbe, 2016).  
 
Posebnost Bizeljskega so repnice (Slika 18). To so jame, ki so skopane v kremenčev pesek, 
ki ga je pred milijoni let naplavilo panonsko morje. Včasih so domačini uporabljali repnice za 
shranjevanje pridelkov, zaradi stalne vlage 95% in temperature okoli 8ºC (Kunej, Rostohar, 
2002). Dandanes pa so jih izkoristili vinogradniki, saj imajo idealno temperaturo za 
shranjevanje vin, zaradi njihove lepote in nenavadnosti, pa jih uporabljajo tudi za degustacije 
in prezentacije vin. 
 
      
Slika 18: Repnica (Repnica, endem na Bizeljsko - 
Sremiški vinski cesti. 2002) 
Slika 19: Najmanjši hram v Sloveniji (foto: Volčanjšek, 
2016) 
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»Zidanice so posebnost vinorodne dežele Posavje z vinorodnimi okoliši Dolenjska, Bela krajina 
in Bizeljsko-Sremič, saj ni nikjer drugje na svetu na tako majhnem prostoru mogoče najti toliko 
zidanic, lesenih hramov in kleti« (Slika 19) (Las Posavje, 2016). Skozi projekt turizem v 
zidanicah je bil razvit nov turistični produkt, to je »turizem v zidanicah«. V ta namen je bila 
izdelana celostna grafična podoba produkta, vzpostavljena spletna stran z rezervacijskim 
sistemom, izdelana merila in kriteriji za registracijo dejavnosti sobodajalstva v zidanicah. Za 
ponudnike so bila izdelana in izdana Navodila za lastnike zidanic. Ti so se povezali v 
neformalno združenje ponudnikov-lastnikov zidanic (Las Posavje, 2016). 
 
Ker na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja primanjkuje nočitvenih kapacitet, lahko 
zidanice služijo temu namenu. Z ohranjanjem zidanic v turistične namene, bi se lahko 
zmanjšala degradacija okolja zaradi črnih gradenj, kar se pojavlja pri stalnih naselitvah v 
zidanice. Turizem v zidanicah bi tako prispeval k ekonomski koristnosti in dodatni turistični 
ponudbi (Klemenc, 2009).  
 
Na Bizeljskem je urejenih pet pešpoti (Bizeljsko, 2016) (Slika 20): 
- Pot k repnicam, 
- Vidova pot, 
- Grajska pot, 
- Pot po Orešju, 
- Pot ob Sotli, 
 
Pot k repnicam vodi iz Stare vasi do repnic in traja uro in pol. Vidova pot vodi do Vidove cerkve 
in traja dobro uro. Grajska pot vodi iz središča Bizeljskega do gradu Bizeljsko, vodi skozi 
vinograde, mimo kleti in hramov ter v eno smer traja tri ure. Pot po Orešju je tudi speljana med 
vinogradi ter se vzpne na »Vlko pečino«, kjer je čudovit razgled na okolico, konča se pa pri 
cerkvi sv. Magdalene. V eno smer traja dve uri. Pot ob Sotli pa je vzhodna bizeljska pešpot, 
kjer se lahko med drugim vidi Nuječev hrast ter izliv potoka Dramlja v reko Sotlo. (Bizeljsko, 
2016) 
 
Skozi obravnavano območje poteka tudi kolesarska pot (Slika 20), in sicer Skrivnost rjavo 
rumenega peska. Pot se začne v Termah Čatež in poteka vse do Bizeljskega ter Janeževih 
gorc. Pot poteka tudi čez Brezovico na Bizeljskem, kjer se nahajajo repnice (Karta turistične 
ponudbe občine Brežice, 2011).  
 
Bizeljsko lahko ponudi še veliko drobnih lokalnih znamenitosti, ki dopolnjujejo turistično 
ponudbo (Slika 21). Med njih sodijo tako kulturne (sončna vrata in klopotec), kot tudi naravne 
znamenitosti (Nuječev hrast in lipa v Bizeljski vasi). Med turistično ponudbo sodi tudi 
etnografska zbirka Marije Sušnik, kjer so zbrani predmeti iz vsakdanjega življenja iz različnih 
zgodovinskih obdobjih v zadnjih stotih letih. Prav tako si pa lahko obiskovalci ogledajo zbirko 
starin Tratnik v Vitni vasi, kjer je zbrano kmetijsko, vinogradniško in obrtniško orodje in 
predmeti ter predmeti za gospodinjstvo (Bizeljsko, 2016). 
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Sončna vrata (Slika 22) so vrata v vinske hrame ter so arhitekturna znamenitost Bizeljskega. 
Večinoma jih najdemo na najstarejših vinskih hramih. Sončna vrata so nekdaj imeli tudi drugi 
gospodarski objekti, kot so kašče in kleti. Vse pogosteje pa se vračajo v življenje z novimi 
primerki. (Bizeljsko, 2016) 
 
  
Slika 22: Sončna vrata na Bizeljskem (Bizeljsko, 
2016) 
Slika 23: Razglednica z najstarejšo slikovno 
upodobitvijo klopotca (Bizeljsko, 2016) 
 
V vinogradih na Bizeljskem lahko vedno najdemo klopotce, ki so nekakšen zaščitni znak 
Bizeljskih vinogradov. Najstarejša slikovna upodobitev klopotca izhaja iz leta 1832 (Slika 23), 
prikazuje pa velik klopotec, ki stoji pod Bizeljskim gradom (Bizeljsko, 2016). 
 
 
 
 
Slika 24: Prikaz kulturne dediščine (PISO Brežice, 2016) 
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Slika 24 prikazuje kulturno dediščino na območju KS Bizeljsko. Na obravnavanem območju 
imamo arheološko najdišče v Orešju, vplivno območje spomenika na območju gradu Bizeljsko. 
Potem so še tu vplivna območja petih cerkva. Cerkev Sv. Lovrenca na Bizeljskem pa je bila 
razglašena za kulturni spomenik. Spomenika sta še domačija v Janeževih gorcah in paviljon 
Lusthaus v Bukovju. Dediščina je tudi vaško jedro na Bizeljskem in kar nekaj posameznih 
objektov. 
 
 
Slika 25: Prikaz varstva narave (PISO Brežice, 2016) 
KS Bizeljsko skoraj v celoti sodi pod Kozjanski park (Slika 25). To je prvi in največji regijski 
park v Sloveniji, saj zavzema 19.600 ha (Kozjansko, 2016). Prepoznavno pokrajino sestavlja 
hribovit in gričevnat svet, ki proti vzhodu prehaja v ravninski svet. Tu je zelo raznolika raba tal, 
kajti že na majhnih površinah se izmenjujejo travniki, gozdovi, sadovnjaki in njive. Tu najdemo 
številne vrste ptic. Kozjansko je zaradi velikih populacijskih gostot najboljše območje v Sloveniji 
za vse vrste pogorelčka, vijeglavk in velikih skovik, črne žolne, rjavega srakoperja, velike 
uharice in sršenarja. Tu je mogoče najti tudi rastlinske vrste iz t.i. »rdečega seznama«, ki se 
pa tu nahajajo v kar velikem število. Te rastline so: blagajev volčin, velikonočnica, kranjska 
lilija, panonska detelja, različne orhideje, opojna zlatica, širokolistna in bodeča lobodika, 
kobulasti zelenček, jarica in druge. Pod naravovarstveno območje sodi tudi reka Sotla z dobro 
ohranjenimi meandri ter potok Dramlja in Hudinov graben. Zavarovano je tudi gnezdišče 
kolonije čebelarjev v peskokopu kremenčevega peska na Bizeljskem. Prav tako je zavarovana 
lipa v Bizeljski vasi, ki stoji tik ob cesti, ki vodi v Orešje. V presnem obsegu meri 720 cm, kar 
jo uvršča med najdebelejše lipe in na seznam naravne dediščine Slovenije. Osnovno deblo je 
votlo in se na višini dveh metrov razveji v dva osnovna vrhova. Ne nazadnje pa so na 
obravnavanem območju tudi zelo pomembne repnice. Kerharjeva repnica je tudi zavarovana 
(Naravovarstveni atlas – Natura 2000, 2016 in Kozjansko, 2016). 
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Nujčev hrast (Slika 26) raste na vrtu Nujčeve domačije v Gregovcah. Je najdebelejši znani 
hrast vrste dob v Sloveniji. Visok je 27 metrov, njegovo enotno deblo meri v prsnem obsegu 
760 centimetrov, krošnja pa se razprostira v obsegu 50 m. Starost drevesa ocenjujejo na okoli 
400 let. S sanacijskimi posegi v krošnji je bila zagotovljena statična stabilnost drevesa 
(Bizeljsko, 2016) 
 
Slika 26: Nujčev hrast (foto: Volčanjšek, 2016) 
 
Del KS Bizeljsko zavzema Natura 2000, in sicer severni del, območje Orlice, ob reki Sotli ter 
južni del, kamor sega območje Jovsov (Slika 25). Jovsi so eno izmed najlepše ohranjenih 
kulturnih krajin mokrotnih travnikov ob reki Sotli. Raztezajo se med reko Sotlo in Kapelskimi 
goricami ter segajo do Gregovcev na Bizeljskem. Tu se nahaja tudi edino potrjeno gnezdišče 
kosca v Panonski Sloveniji ter so tako eno izmed najpomembnejših ornitoloških območij v 
Sloveniji (Kapele, 2011). 
 
 
3.4.4 Kmetijstvo 
 
Naravne razmere na Bizeljskem so za kmetijstvo relativno ugodne. Manj ugodna za razvoj 
kmetijstva pa je velikost kmetij, ki znaša le okoli 2 ha (Škof, 1999). Kmetije, ki ostajajo vezane 
le na kmetijsko dejavnost so se dandanes primorane osredotočiti na en proizvod, katerega 
pridelujejo bolj intenzivno. Zaradi majhnih posestev in naravnih danosti so se v zadnjem 
obdobju razširile polkmetije, kjer se prebivalci le delno ukvarjajo s kmetijstvom in kmetije z 
dopolnilnimi dejavnostmi kot so turistične kmetije in vinotoči. 
 
Območja, ki so primerna za intenzivno poljedelsko obdelavo so omejena na nižinske predele 
ob Sotli, Dramlji in Sušici. V gričevnatem svetu so njivske površine manjše in so namenjene 
predvsem samooskrbi (Strategija razvoja kmetijstva v občini Brežice, 2002). 
 
Klimatske razmere so ugodne predvsem za razvoj vinogradništva in sadjarstva, kjer pridelujejo 
predvsem jabolka, hruške, breskve in višnje. Za Bizeljsko so bili v preteklosti značilni 
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ekstenzivni visokodebelni travniški sadovnjaki, ki so se ohranil do danes. Ti sadovnjaki imajo 
velik pomen za okolje saj pripomorejo k ohranjanju biotske pestrosti v naravi, prav tako pa 
dajejo pokrajini tipičen izgled. Visokodebelna drevesa obilno obrodijo na dve leti in dajejo 
kvalitetno surovino predvsem za pridelavo v izdelke. Bizeljsko je znano po soku, kisu, suhem 
sadju, žganju in marmeladah. V zadnjem obdobju narašča povpraševanje po živilih domače 
pridelave, kar omogoča nadaljnji razvoj območja, tudi v kombinaciji s turizmom (Strategija 
razvoja kmetijstva v občini Brežice, 2002).  
 
Pomen visokodebelnih sadovnjakov (Zidar, 2005): 
- genska banka tradicionalnih sort  jablan in hrušk, 
- izobraževanje, ozaveščanje, 
- razstave, degustacije, demonstracije, 
- vzdrževanje kulturne krajine, 
- ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
- ekološki jabolčni sok, tepkovec, 
- rekonstrukcija obcestnih drevoredov. 
 
Na kmetijah, kjer kmetijska dejavnost ne omogoča primernega dohodka, se uvaja dopolnilna 
dejavnost, za katere je potrebna ustrezna izobrazba ter usposobljenost za opravljanje le-teh. 
Dopolnilne dejavnosti temeljijo na virih kmetije (predelava sadja, čebelarstvo, zeliščarstvo), na 
domači obrti in turističnih produktih (nastanitve, prevozi s konjsko vprego) (Strategija razvoja 
kmetijstva v občini Brežice, 2002). 
 
Slika 27 prikazuje grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljevanju 
GERK). To je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako dejansko rabo, ki je v uporabi 
enega kmetijskega gospodarstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016). Iz 
slike (Slika 27) lahko vidimo, kako se ob reki Sotli, ob meji s Hrvaško menjajo travniki in njive, 
prav tako je ob potoku Dramlji, ki poteka po meji med KS Bizeljsko in KS Pišece. V osrednjem 
gričevnatem delu pa prevladujejo vinogradi. 
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Vinogradništvo se je v rimski dobi razvilo povsod, kjer so obstajali ugodni podnebni in talni 
pogoji. Že viri iz 11. stoletja govorijo o zastopanosti vinogradništva na slovenskem Štajerskem 
in s tem tudi na Bizeljskem. Kot pravi Prunk (1994) je v srednjem veku je večina vinogradov 
postala last cerkvenih ustanov. Z razširitvijo vinogradništva je proizvodnja vina narasla in tako 
se je iz vinskih presežkov razvila trgovina. Obstaja zapis iz leta 1831, kjer je navedeno, da na 
Bizeljskem prihajajo dohodki v denarju samo od prodaje vina. Slika 28 prikazuje vinograde na 
Bizeljskem danes. 
 
 
Slika 28: Vinogradi na Bizeljskem (foto: Volčanjšek, 2016) 
Slika 29 prikazuje vinorodne dežele in okoliše v Sloveniji. Bizeljsko je del Bizeljsko - 
Sremiškega vinorodnega okoliša, ki pripada vinorodni deželi Posavja. Bizeljsko – Sremiški 
vinorodni okoliš se naprej deli na dva vinorodna podokoliša, na podokoliš Bizeljsko in podokoliš 
Sremič.  
 
Vinorodni podokoliš Bizeljsko se pa še naprej deli na ožji vinorodni okoliš Bizeljsko – Orešje in 
Pišece – Sromlje – Pohanca. Ožji vinorodni okoliš Bizeljsko – Orešje leži v KS Bizeljsko (Slika 
30). Tu se nahajajo naslednje vinorodne lege oz. kraji (Medved, 2012): 
 
- vinorodna lega Bošt, 
- vinorodna lega Bukovje – Žalce, 
- vinorodna lega Drenovec, 
- vinorodna lega Janeževa gorca, 
- vinorodna lega Kozja peč – Kupce, 
- vinorodni kraj Stara vas, 
- vinorodni kraj Vitna vas. 
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Slika 29: Vinorodne dežele in okoliši v Sloveniji (Hrami.EU, 2016) 
 
Slika 30: Ožji vinorodni okoliš Bizeljsko – Orešje (MKGP, 2016) 
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3.5 Analiza planskih dokumentov za obravnavano območje 
 
Z namenom, da ugotovimo kakšne smernice in cilji so navedeni v planskih dokumentih smo 
proučili občinski prostorski načrt občine Brežice. Zanimale so nas predvsem smernice in cilji 
na področju poselitve oz. gradnje objektov in razvoja turizma ter ohranjanja kulturne krajine. 
 
Na območju Bizeljskega je prišlo do spreminjanja kulturne krajine, ker se je razvil negativen 
pojav razpršene gradnje. Do spreminjanja kulturne krajine pa je prišlo tudi zaradi opuščanja 
kmetijskih dejavnosti. To je pripeljalo do zaraščanja in s tem spreminjanja kulturne krajine 
(Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice, 2014) v nadaljevanju (OPN Brežice). 
 
Občina Brežice posveča posebno pozornost razvoju turizma na Bizeljskem, ker vidi potencial 
v smislu vključevanja naravnih danosti in kulturne dediščine v turistično ponudbo, kajti ta 
potencial je še vedno premalo izkoriščen. V zadnjem obdobju se je razvilo več različnih 
sprehajalnih poti, ki so povezane z naravno in kulturno dediščino. Občina Brežice vidi 
pomanjkljivost v nizki kapaciteti nastanitvenih zmogljivosti, vendar se tudi te postopoma 
razvijajo predvsem v navezavi s turističnimi kmetijami in vinskimi potmi (OPN Brežice, 2014). 
 
Ena izmed smernic in ciljev, ki so navedeni v OPN Brežice (2014) je sanacija razpršene 
gradnje in zaustavitev trenda gradnje neustreznih vinogradniških objektov in spreminjanje 
vikendov v stanovanjske hiše, ki so oblikovno neustrezne. Nova poselitvena območja je 
potrebno načrtovati tako, da se ne degradira krajinska prepoznavnost in značilnost izvornih 
naselitev.  
 
V OPN Brežice (2014) je naveden eden izmed ciljev vključevanje kulturne in naravne dediščine 
v razvoj poselitve, saj je to eden izmed ključnih elementov prepoznavnosti prostora občine. Z 
ohranjanjem arhitekturne tipike zidanic in hramov se bo tako vzpostavil nov način trženja 
turistične ponudbe, in sicer s poudarkom na trženju kulturne krajine. Na območju Bizeljskega 
so pomembna za razvoj turizma vinogradniška območja s pripadajočimi objekti, turističnimi 
kmetijami in repnicami ter območje gradu Bizeljsko. 
 
Za območje Južnega pobočja Orlice je v OPN Brežice (2014) predvideno urejanje in 
prenavljanje prvotne strukture gradnje naseli. Razpršena poselitev se bo urejala ter prenavljala 
z upoštevanjem tradicionalnih prvin arhitekture. Območja zidanic se bodo nadgrajevala in 
vključevala v turistično ponudbo. Na območju ožjega Bizeljskega je potrebno zagotavljati 
značilnosti vinorodne krajine, njeno poselitev in na ta način ohranjati prepoznavno kulturno 
krajino. Ohranjati je treba kmetijsko rabo in preprečevati zaraščanje. Prednostno se tu razvija 
turizem, predvsem vezan na vinogradništvo. Območja zidanic je potrebno vključiti v turistično 
ponudbo. Razpršeno poselitev pa je potrebno urejati in prenavljati z upoštevanjem 
tradicionalnih prvin arhitekture. Prav tako je pa potrebno omejiti razpršeno gradnjo v 
grebenskem svetu vzhodno od Dramlje. Tu je potrebno izraziti naselja Stara vas in Brezovica 
ter omogočiti razvoj turizma, predvsem na podlagi znamenitih repnic. 
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Slika 31 prikazuje namensko rabo tal v krajevni skupnosti Bizeljsko. Prevladujejo območja, ki 
so namenjena kmetijskim in gozdnim zemljiščem. 
 
Usmeritve za razvoj kmetijstva v odloku OPN Brežice (2014) slonijo na načelih »trajnostnega 
gospodarjenja z obnovljivimi naravnimi viri, ohranjanju kulturne in simbolne krajinske 
prepoznavnosti, varovanju okolja in biotske raznovrstnosti ter storitvenih in turističnih 
dejavnosti«. Ohranjanje vinogradništva je pomembno z vidika ohranjanja kulturne krajine ter 
zaradi preprečevanja zaraščanja kmetijskih površin, ki niso primerna za druge kmetijske 
panoge. 
 
Usmeritve za razvoj turizma v odloku OPN Brežice (2014) na širšem območju Bizeljskega so 
vezana predvsem na vinogradniško ponudbo tega območja in s tem povezane repnice, turizem 
v zidanicah, vinske turistične ceste. Pomembno je vzdrževanje gradu Bizeljsko in povezovanje 
z gradi Pišece, Kunšperkom ter Podsredo ter nadaljnjo navezavo na območje Regijskega 
parka Kozjansko. 
 
 
3.6 Analiza dejanske rabe tal za KS Bizeljsko 
 
S pomočjo podatkov, pridobljenih na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju: Ministrstvo) smo analizirali dejansko rabo na območju KS Bizeljsko. Na 
Ministrstvu so pripravili podatke o dejanski rabi za vse katastrske občine na območju KS 
Bizeljsko. Naredili so preseke stanja, in sicer za junij 2007, kar je narejeno na podlagi 
snemanja v letu 2006, za junij 2011, kar narejeno na podlagi snemanja 2009 in za junij 2016, 
kar je narejeno na podlagi snemanja 2014. Dejansko rabo določajo na podlagi letalskih 
posnetkov. Na podlagi razpoložljivih podatkov smo izdelali primerjalno analizo dejanske rabe 
tal med leti 2007, 2011 in 2016 (Grafikon 8). 
 
Zanimalo nas je s kakšnim odstotkom je posamezna vrsta dejanske rabe zastopana na 
območju KS Bizeljsko. Slika 32 prikazuje dejansko rabo v KS Bizeljsko v letu 2016.  
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Grafikon 8: Dejanska raba tal v KS Bizeljsko za leta 2007, 2011 in 2016 (MKGP, 2016) 
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Prišli smo do ugotovitev (Grafikon 8), da je največji delež dejanske rabe zavzema gozd. Delež 
gozda se je sicer od leta 2007 do 2016 nekoliko znižal, in sicer za 3,35%. Vendar se je v 
zadnjih letih nekoliko povečal delež kmetijskih zemljišč, ki je poraslo z gozdnim drevjem. Ta 
odstotek se je od leta 2007 do 2016 zvišal za 0,03%. Prav tako se je povečal delež dreves in 
grmičevja, in sicer kar za 1,78%. Na drugem mestu po zastopanosti so trajni travniki. Njihov 
delež je od leta 2007 ostal skoraj nespremenjen oz. se je od leta 2007, ko je znašal 21,31% 
do danes povečal za 0,67%. Na tretjem mestu glede na površino dejanske rabe najdemo njive. 
Delež njivskih površin se je od leta 2007 pa do danes nekoliko zvišal, in sicer za 1,09%. Na 
četrtem mestu pa najdemo vinograde. Ugotovimo lahko, da se je delež vinogradov nekoliko 
znižal, in sicer od leta 2007 pa do danes se je delež vinogradov znižal kar za 1,47% (Slika 33). 
Prav tako se je malce znižala površina pozidanega zemljišča 1,08%. Opazimo pa lahko, da se 
je povečala raba ekstenzivnih oz. travniških sadovnjakov, in sicer v primerjavi z letom 2007 se 
je do danes ta delež povečal za 1,05%. 
 
Nato nas je zanimala zastopanost posamezne rabe še za posamezne katastrske občine na 
območju KS Bizeljsko. Za vsako posamezno katastrsko občino smo izdelali preglednico, kjer 
smo izračunali deleže zastopanosti posamezne dejanske rabe tal v letih 2007, 2011 in 2016. 
Nato smo izdelali grafikone, ki prikazujejo zastopanost posamezne rabe po katastrskih občinah 
v obravnavanih letih. 
 
 
Grafikon 9: Prikaz zastopanosti posamezne dejanske rabe po katastrskih občina v KS Bizeljsko v letu 2007 
(MKGP, 2016) 
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Grafikon 10: Prikaz zastopanosti posamezne dejanske rabe po katastrskih občinah v KS Bizeljsko v letu 2011 
(MKGP, 2016) 
 
Grafikon 11: Prikaz zastopanosti posamezne dejanske rabe po katastrskih občinah v KS Bizeljsko v letu 2016 
(MKGP, 2016) 
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Če primerjamo katastrske občine med sabo lahko ugotovimo, da se v katastrskih občinah Vitna 
vas, Orešje in Brezovica na prvih štirih mestih po dejanski rabi izmenjujejo gozd, travnik, njiva 
in vinograd. Sem lahko uvrščamo še katastrsko občino Bizeljsko, kjer je njiva na petem mestu 
ter pozidano zemljišče na četrtem mestu. Izjema so katastrske občine Bukovje, kjer so njive 
po zastopanosti šele na osmem mestu, Drenovec, kjer je delež gozda na osmem mestu ter 
Stara vas, ki ima delež vinogradov na šestem mestu. Na visokem prvem mestu po 
zastopanosti je njiva v katastrski občini Stara vas, ter na drugem mestu v katastrski občini 
Drenovec. Obe katastrski občini ležita ob reki Sotli, kjer je ravninski svet primeren za travnike 
in njive. Največji delež vinogradov pa je v katastrski občini Bukovje in Orešje, se pravi na 
severu KS Bizeljsko, kjer je tudi največ primerne lege za gojenje vinske trte (Slika 33). Iz 
analize dejanske rabe lahko ugotovimo, da so najbolj poseljene katastrske občine Bizeljsko, 
Stara vas in Drenovec. Katastrska občina Stara vas obsega vasi Stara vas in Gregovce, 
katastrska občina Drenovec pa obsega vasi Drenovec, Bračna vas in Nova vas. Nasploh lahko 
ugotovimo, da je se je delež vinogradov v vseh katastrskih občinah znižal, če primerjam 
današnje stanje (Grafikon 11) z letom 2007 (Grafikon 9).  
 
Nato smo naredili še analizo kako se je površina zasaditve vinogradov spreminjala od leta 
2007 do 2016 na podlagi podatkov GERK, se pravi na podlagi podatkov o površinah 
vinogradov, ki so prijavljeni v Register kmetijskih gospodarstev. Tudi te podatke smo pridobili 
na Ministrstvu za kmetijstva, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju Ministrstvo). Podatki se 
od analize dejanske rabe tal nekoliko razlikujejo, ker je analiza dejanske rabe tal narejena na 
podlagi zajema letalskih posnetkov, podatki GERK pa so na podlagi prijavljenih vinogradov v 
Register kmetijskih gospodarstev. Na podlagi prejetih podatkov iz Ministrstva o površinah 
vinogradov v m², po posameznih katastrskih občinah smo izdelali analizo kako se je površina 
vinogradov spreminjala. Grafikon 12 prikazuje spreminjanje površine vinogradov po podatkih 
GERK v letih 2007, 2011 in 2016.  
 
 
Grafikon 12: Primerjava spreminjanja površine vinogradov po podatkih GERK v letih 2007, 2011 in 2016 na 
območju KS Bizeljsko (MKGP, 2016) 
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Na podlagi primerjave kako se je spreminjala površina vinogradov v letih 2007, 2011 in 2016 
pridemo do ugotovitve, da je bila površina vinogradov v letu 2011 najnižja. Leta 2007 je bilo 
na območju KS Bizeljsko zasajenih več vinogradov oz. so vinogradi zavzemali večjo površino 
kot jo zajemajo danes. Če primerjamo današnje stanje z letom 2011 pa lahko ugotovimo, da 
je spet trend rahlega naraščanja površine, ki je zasajena z vinogradi. Če vzamemo za 
primerjavo leti 2007 in 2016 lahko ugotovimo, da se je največji upad vinogradov glede na m² 
zgodil v katastrski občini Orešje, vendar je na območju katastrske občine Orešje površina 
zasaditve z vinogradi druga največja, takoj za katastrsko občino Bizeljsko. Procentualno pa se 
je površina vinogradov najbolj zmanjšala v katastrski občini Brezovica. Najmanj sprememb kar 
se tiče m² pa je bilo v katastrski občini Stara vas, vendar je tu tudi najmanj površine zasajene 
z vinogradi. Procentualno pa se je najmanj sprememb zgodilo v katastrski občini Bukovje. Iz 
tabele je razviden porast zasaditve vinogradov v katastrski občini Bizeljsko, med leti 2011 in 
2016 pa tudi v katastrski občini Bukovje in Drenovec. 
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Nato smo se lotili analize koliko vinograda je zasajenega po padnicah in koliko po terasah. 
Tudi ta podatek smo pridobili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podatki so 
pridobljeni na podlagi podatkov o površinah vinogradov, prijavljenih v Register kmetijskih 
gospodarstev. Zanimalo nas je kako se je delež zasaditve vinogradov po padnicah in terasah 
spreminjal v letih 2007, 2011 in 2016. Preglednica 4 prikazuje deleže zasaditev po terasah in 
padnicah po posameznih letih v posamezni katastrski občini v KS Bizeljsko. 
 
Preglednica 4: Prikaz zasaditve vinogradov v letih 2007, 2011 in 2016 v KS Bizeljsko (MKGP, 2016): 
KATASTRSKA TIP ZASADITVE VINOGRADOV PO LETIH 
OBČINA 2007 2011 2016 
  TERASA PADNICA TERASA PADNICA TERASA PADNICA 
  [% ] [% ] [% ] [% ] [% ] [% ] 
BIZELJSKO 14 86 14 86 11 89 
BREZOVICA 32 68 35 65 33 67 
BUKOVJE 38 62 33 67 33 67 
DRENOVEC 16 84 18 82 18 83 
OREŠJE 18 82 18 82 20 80 
STARA VAS 27 73 27 73 26 74 
VITNA VAS 25 75 26 74 26 74 
Opomba: Kmetovalci, ki imajo manj kot 0,05 ha vinogradov, niso dolžni prijaviti podatka o zasaditvi in sadilnem 
materialu.  
 
Na podlagi narejene analize smo lahko ugotovili, da so v veliki večini vinogradi posajeni po 
padnicah. V primerjavi današnjega stanja z letom 2007 lahko ugotovimo, da se je zasaditev 
po padnicah povečala v katastrskih občinah Bizeljsko, Bukovje in Stara vas. Zasaditev po 
padnicah pa se je zmanjšala v katastrskih občinah Brezovica, Drenovec in Vitna vas, vendar 
se je v primerjavi z letom 2011 do danes že nazaj povečala. Edino v katastrski občini Orešje 
se je zmanjšalo površina zasaditve vinogradov po padnicah v primerjavi z leti 2007 in 2011. 
 
Nato smo naredili še primerjavo današnjega stanja s franciscejskim katastrom.  Za vzorec 
preučevanja smo vzeli katastrsko občino Orešje - 1253. V času Franciscejskega katastra se 
je Orešje imenovalo Nussdorf, št. katastrske občine je bila C257. Veliča črka C je oznaka za 
Celjsko kresijo. Katastrska občina Orešje leži na skrajnem severu KS Bizeljsko in ob enem 
tudi občine Brežice. Slika 28 prikazuje del katastrske občine Orešje. Lepo je viden gričevnat 
svet, kjer se menjajo travniki, vinogradi in gozd. Vidimo lahko tudi cerkev sv. Marije Magdalene, 
v ozadju pa tudi grad Bizeljsko. 
 
Franciscejski kataster je sestavljen iz dveh delov, in sicer spisovnega in grafičnega. V 
spisovnem delu so podatki o izmeri in podatki o posestniku in zemljišču. Parcela je bila 
definirana kot zemljiška enota vezana na lastništvo in na vrsto katastrske kulture (Ribnikar, 
1982). 
Gradivo franciscejskega katastra smo pridobili v Arhivu RS. Obravnavano območje spada v 
deželo Štajersko, in sicer v celjsko kresijo. Na posameznih primerih smo želeli prikazati razlike 
in podobnosti v rabi tal in kulturni krajini v začetku 19. stoletja in danes. 
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Slika 34: Legenda Franciscejskega katastra 1 (Arhiv RS, 2016) 
Opomba: obrazložitev legende (Slika 34): 
1. Grmovje – redko, ni gosto razraščeno 49. Poljski vodnjak 
2. Drevesa – redko poraščena 50. Zelenjavni vrt v veliki izmeri (velik) 
3. Gozd 51. Zelenjavni vrt v veliki izmeri (velik 
4. Sadno drevje 52. Sadni vrt (sadovnjak) v veliki in mali izmeri 
5. Kostanji 53. Idealna sestava – razvrstitev 
6. Olive 54. Zidan most v enem loku 
7. Topoli 55. Enostaven lesen most 
8. Vrbe 56. Premičen in dvižni most 
9. Jelka 57. Splav ali zasilni (začasni) most 
10. Smreka 58. Brv za pešče 
11. Drevored 59. Brv za tovorno živino 
12. Drevored 60. Lesen most 
13. Grmovje – goščava 61. Kamnit most 
14. Grmovje – goščava 62. Olesenen (ojačan z lesom) most 
15. Nizko drevje ali grmičevje 63. Prehod za ljudi 
16. Gozdovi – redko poraščeni 64. Prehod za jezdece 
17. Kostanjevo drevje – gosto poraščeno 65. Prehod za prevozništvo 
18. Olive 66. Kraj, kjer se reko lako prečka s čolnom 
19. Listnato drevje 67. Kamnit podporni most 
20. Iglasto drevje 68. Lesen most s kamnitimi podporniki (kombiniran most) 
21. Iglasto drevje 69. Most na deskah 
22. Mešani gozd (okrajšave vrst lesa oz. na njegovo 
starost: J.M. – mlado drevje; S.H. – deblasto drevje; M.H. 
– drevje srednje velikosti (srednje doraščeno); H.S. – 
visokoraščeno drevje (zrelo za sekanje); R.H. – zaščiteno 
drevje 
70. Lesen most narejenim prehodom (za eno osebo) 
23. Nasad (mlado drevje) 71. Lesen most – enkrat pokrit 
24. Posekan gozdni ponor 72. Lesen most – ojačan z železom 
25. Njive – v mali izmeri 73. Železen most na verigah 
26. Žafranasto (površine z žafranom) 74. Pantovski most 
27. Sajenje broč, brošč 75. Brod na vrvi 
28. Sajenje, tobak 76. Brod – brodišče 
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29. Hmeljišča 77. Zidan ostrog 
30. Vinogradi 78. Lesen ostrog 
31. Njive z vinsko trto 79. Lesen iz desk ostrog 
32. Njive z drevjem, posejane z vinsko trto 80. Zidan utrjen breg (obala) 
33. Obzidje brez opornih stebrov 81. Z lesom utrjen breg (obala) 
34. Obzidje z opornimi stebri 82. S kamenjem utrjen breg (obala) 
35. Ograja iz desk 83. Kamnit jez – nasip 
36. Živa meja 84. Sidran jez z ostrogi 
37. Zidana poslopja na večji površini 85. Pregrada iz protja 
38. Zidana poslopja na večji površini 86. Napajališče za živino 
39. Lesena poslopja 87. Podzemna rwka, presihajoč potok 
40. Lesena poslopja 88. Označitev struge 
41. Cerkve in samostani 
89. Francoski okrasni vrt (a. labirint; b. pogozden z 
zvezdno alejo; c. različne oblike, d. velika trijaža) 
42. Velika poslopja – grad, gosposka velika hiša, dvorec 90. Angleški park ali naravni vrt 
43. Krščansko pokopališče 91. Vodna drča v velkem ali majhnem obsegu 
44. Pokopališče 92. Ilnik – jama, kjer se koplje glina, ilovica 
45. Pogorelo ali zapuščeno poslopje, razvalina 93. Peskokop 
46. Vodomat 94. Kamnolom 
47. Vodnjak 95. Peščeno polje, peščeni grič 
48. Zidan ali lesen cevasti vodnjak 
 
 
 
Slika 35: Legenda Franciscejskega katastra 2 (Arhiv RS, 2016) 
Opomba: obrazložitev legende (Slika 35): 
1. Deželna meja 37. Mlaka 
2. Okrožna meja 38. Pristanišče 
3. Okoliške (okrožne) meje 39. Pristaniški nasip – pomol 
4. Občinske meje 
40. Opuščeno (mrtvo) pristanišče – zatočišče (zasilno 
pristanišče) 
5. Grapa, jarek 41. Laguna 
6. Graben 42. Sidrišče za linijske ladje 
7. Jez 43. Sidrišče za trgovske ladje 
8. Pešpot ali steza 44. Skalnat morski breg 
9. Pot za ježo ali tovorjenje 45. Pogorišča 
10. Skrivna pot 46. Zmeraj opuščena peščena območja 
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11. Gozdna in poljska pot – spremenljiva 47. Občasno opuščena peščena območja 
12. Vozna vzdrževana deželna pot 48. Zmeraj nasipana peščena območja 
13. Zgrajena pot 49. Stalni postavljeni varnostni znak 
14. Vrtna pot – steza 50. Plavajoči varnostni znak 
15. Komercialna – trgovska ali deželna cesta 51. Področje za lov z ribiškimi mrežami 
16. Razrita cesta 52. Pravica do ribolova 
17. Klanec – soteska – deloma premoščeno 53. Globina morja 
18. Vojaška cesta 54. Umetno zgrajeni kanal za ladje 
19. Nasip – lahko se ga prevozi ali preide peš 55. Umetno zgrajeni kanal za ladje, utrjen z zidom 
20. Izvir vodovja 56. Umetno zgrajeni kanal za ladje, utrjen z lesom 
21. Izviri 
57. Umetno zgrajeni kanal za ladje, utrjen z zemeljskim 
nasipom 
22. Potok 58. Kanalski izpust 
23. Rečica (mala reka) 59. Zidan vodni hran 
24. Visoki breg 60. Za splavarjenje lesa 
25. Travniški potok 61. Zidan vodotok (napeljava za vodo) 
26. Hudournik 62. Lesen vodotok (napeljan za vodo) 
27. Velika reka –tok 63. Podzemni vodotok 
28. Skalni breg 64. Močvirje 
29. Otoki 65. Barje z umetno naplavljenimi jarki za odvodnjavanje 
30. Peščeni otok 66. Rižna polja 
31. Mrtev rokav 67. Morske soline 
32. Hudournik sušec, suhi graben 68. Šotišč 
33. Jezero ali ribnik 69. Mokri travniki ali mehka tla – udrljiva tla 
34. Dvižna zapornica 70. Suhi travniki 
35. Mali ribnik 71. Pašniki 
36. Tolmun  
 
Na podlagi primerjave današnjega stanja rabe tal (Slika 32) in franciscejskega katastra (Slika 
44) smo prišli do nekaterih ugotovitev. Če naredimo neko grobo oceno stanja nekoč in danes, 
lahko ugotovimo, da gre za ruralno deželo, kjer se menjajo travniki, pašniki, njive, vinogradi in 
gozd. Na vzhodnem delu katastrske občine ob reki Sotli se menjavajo travniki in njive, kar se 
je ohranilo tudi do danes. Lepo je vidno kako se je ohranil gozdni rob na severnem, južnem in 
zahodnem delu katastrske občine ( 
Slika 36 in Slika 37).  
 
 
Slika 36: Prikaz gozdnega roba na franciscejskem katastru (Arhiv RS, 2016) 
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Slika 37: Prikaz gozdnega roba na dejanski rabi 2016  (MKGP, 2016) 
Do vidne spremembe kulturne krajine je pa prišlo v grajski okolici. V času franciscejskega katastra so tu bili vinogradi, travniki, pašniki in nekaj gozda (Slika 38). Danes je tu samo gozd (Slika 39).  
  
Slika 38: Grajska okolica nekoč (ARS, 2016) Slika 39: Grajska okolica danes (MKGP, 2016) 
Spremembe se kažejo na površinah, kjer so nekoč bili pašniki. Danes so na teh površinah predvsem travniki, nekaj je pa tudi njiv in ekstenzivnih sadovnjakov. Prav tako so nekoč v okolici naselja Orešje prevladovali pašniki, danes so tu travniki in vinogradi. V osrednjem delu K.O. Orešje pa so nekoč bili travniki, pašniki, vinogradi in njive. Danes lahko ugotovimo, da so se vinogradi razširili, predvsem na površine, kjer so bile nekoč njive.   V oči bode razlika v osrednjem delu, kjer je bil nekoč vinograd (Slika 40), danes je pa tu neobdelano kmetijsko zemljišče (Slika 41 in Slika 42). 
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Slika 40: Osrednji del K.O. Orešje nekoč (Arhiv RS, 
2016) 
Slika 41: Osrednji del K.O. Orešje danes (MKGP, 
2016) 
 
Slika 42: Osrednji del K.O. Orešje - neobdelano kmetijsko zemljišče (foto: Volčanjšek, 2016) 
Zemljišče se je nekoč obdelovalo za namen proizvodnje vina v podjetju Vino Brežice, ker je pa podjetje Vino Brežice šlo v stečaj se je žal tudi zemljišče opustilo in s tem se je tudi zapustil pripadajoči objekt. Slika 43 prikazuje propadajoči objekt. To je bila nekoč vinska klet Kupce. Danes je objekt del kulturne dediščine.  
Slika 43: Razpadajoč objekt - vinska klet Kupce (foto: Volčanjšek, 2016)   
FRANCISCEJSKI KATASTER ZA KATASTRSKO OBČINO OREŠJE
 VIR: ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, 2016
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3.7 Kulturna krajina kot dejavnik turistične privlačnosti bizeljskega območja 
 Z namenom preučitve vključenosti kulturne krajine v promocijsko gradivo smo preučili gradivo, s katerim so razpolagali v preteklosti in gradivo, ki je na voljo danes. Naredili smo primerjavo, kako se je Bizeljsko prikazovalo nekoč in na čem je poudarek danes.   3.7.1 Prikaz kulturne krajine na Bizeljskem skozi čas 
 Da smo lahko prikazali spreminjanje kulturne krajine skozi čas, smo morali najprej poiskati stare razglednice, ki prikazujejo Bizeljsko. Stare razglednice za območje Bizeljskega smo proučili s pomočjo knjige Brežice stoletje na razglednicah (Brenčič, 2010), kjer so zbrane razglednice od konca 19. stoletja pa do 90. let 20. stoletja. Najstarejša razglednica v knjigi je sestavljena razglednica Brežic, ki je iz aprila 1898. Druga najstarejša razglednica pa je prav razglednica Bizeljskega (Slika 46), ki je iz julija 1898, kjer je prikazano podeželsko naselje Bizeljsko, v ozadju na hribčku pa je cerkev sv. Lovrenca. Razglednica je bila okrašena z grozdnim okrasjem in izdana v nemškem jeziku. Bizeljsko se je takrat imenovalo Wisell.   
 
Slika 46: Najstarejša razglednica Bizeljskega, julij 1898 (Brenčič, 2010) 
V knjigi je poleg Brežic največ razglednic zbranih prav za Bizeljsko ter Čateške toplice. Za Bizeljsko je prikazanih 38 razglednic. Na razglednicah Bizeljskega se pojavljajo različni motivi. Ugotovimo lahko, da je od 38 razglednic kar 21 sestavljenih razglednic, ki prikazujejo različne motive.   Ti motivi so: grad, cerkev, šola, gostilna, trgovina, zadružni dom ter vinorodni griči. Iz 17 razglednic, kjer je prikazan samo po 1 motiv lahko pridemo do naslednje ugotovitev, in sicer: - na šestih razglednicah je prikazano naselje v ozadju na hribčku pa cerkev,  - štiri razglednice prikazujejo razne objekte (gostilna, trgovina, zadružni dom), - prav tako je na štirih razglednicah prikazan bizeljski grad, - na dveh razglednicah je pa prikazan razgiban gričevnat vinogradniški svet, - ena razglednica pa prikazuje ljudi kot pozdrav iz Vinarske in sadjarske zadruge Bizeljsko. 
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Iz videnega lahko sklepamo, da gre za kmečko deželo, gričevnat svet, ki je ustvarjen za gojenje vinske trte in ljudje, ki so povezani z naravo. Gre za deželo z bogato zgodovino, ki se med drugim kaže skozi bizeljski grad.  Na tem mestu bi omenili Antona Martina Slomška, ki je na Bizeljskem kot kaplan opravljal svojo prvo duhovniško službo od leta 1825 do leta 1827. V tem času naj bi nastalo okrog 20 njegovih pesmi, med drugimi tudi pesem »Veseli hribček«, ki je po svojih začetnih verzih bolj znana kot »En hribček bom kupil, bom trte sadil…«. Kot je zapisal Mrak (2012) naj ta pesem ne bi bila Slomškovo delo, ampak naj bi šlo za ljudsko pesem. Kot pravi naj bi Slomšek prvo kitico ali dve slišal med ljudmi, saj je Bizeljsko znano po svoji vinorodni dejavnosti. Slomšek naj bi morebiti le dodal še kako svojo kitico.   3.7.2 Današnja kulturna krajina kot dejavnik turistične privlačnosti Bizeljskega 
 Pri zbiranju promocijskega gradiva po terenu v Brežiški občini, nas je najbolj zanimalo, kje vse imajo promocijsko gradivo za naše opazovano območje, torej na katerih turistično informacijskih centrih in ali je na gradivu prikazana tudi kulturna krajina turističnega območja. Ali uporabljajo kulturne krajine kot temelj prepoznavnosti za Bizeljsko. Proučili smo tudi, kateri elementi kulturne krajine so v teh gradivih prikazani.  V TIC-u (turistično informacijski center) Brežice, smo si lahko nabrali nekaj promocijskega gradivo za Bizeljsko, in sicer za pešpoti (Slika 47).  
 
Slika 47: Promocijski material: Bizeljske pešpoti (TD Bizeljsko, Kozjanski park, 2008) 
Enako gradivo smo lahko pridobili tudi na TIC-u v Termah Čatež, s tem, da so bili založeni še z nekaj dodatnega gradiva, s katerimi se prej še nismo srečali. Dodatno so imeli brošuro »Pot ob Sotli« (TD Bizeljsko, Kozjanski park, 2012), kjer je na naslovnici brošure fotografija Sotle in skica Nujčevega hrasta. Na zadnji strani zgibanke pa so prikazane fotografije živalskega in rastlinskega sveta ob Sotli. Na TIC-u v Termah Čatež so imeli tudi reklamne letake za turistične kmetije, vinske kleti, vinotoče in za obisk repnic ter brošuro o repnicah. Na vsaki izmed njih je na prvi strani prikazana tipična kulturna krajina. 
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Na lokalni cesti Brežice – Čatež ob Savi, nekaj 100 metrov pred vhodom v Terme Čatež, je na reklamni tabli ob cesti, reklamni plakat za repnice na Bizeljskem in za Vinsko klet na Bizeljskem (Slika 48).  
 
Slika 48: Reklamni plakati ob cesti Brežice - Čatež ob Savi (foto: Volčanjšek, 2016) 
Na internetni strani, kjer se predstavlja kraj Bizeljsko, pa imajo na naslovnici svojo tipično pokrajino z griči, vinogradi, cerkvico in zidanicami (Slika 49).  
 
Slika 49: Naslovnica na internetni strani "Bizeljsko.si" (Bizeljsko, 2016) 
Torej, če povzamemo promocijski material, lahko ugotovimo, da skoraj vse preučeno gradivo vsebuje prikaz kulturne krajine in sicer od vinogradov, repnic, cerkvic, vinogradniško – pohodnih poti, grad. Ves ta material pa se ne dobi samo v ožjem kraju, Bizeljsko, ampak je razširjen po ostalih točka v občini in ob cestah. Iz upodobljenih slik lahko sklepamo, da je ravno kulturna krajina tista, s katero prepoznamo naše opazovano območje.  Za območje KS Bizeljsko smo izdelali vizualno analizo (Slika 50), ki nam je v pomoč za nadaljnje odločanje o razvoju obravnavanega območja. KS Bizeljsko ima zelo razgiban teren. Ob reki Sotli in potoku Dramlja se menjajo njive in travniki. V ravninskem delu ob Sotli so naselja obcestna in zgoščena. V gričevnatem delu pa se menjajo vinogradi in travniki. Za še večjo členitev pa poskrbi gozd, ki se pojavlja vmes. Poselitev na tem delu je razpršena. Pomembna dominanta je grad Bizeljsko in šest cerkva. Na tem mestu bi predvsem izpostavili cerkev sv. Lovrenca, ki se nahaja v naselju Bizeljsko, ki je tudi odlična razgledna točka.    
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3.8 Polstrukturiran intervju  Z namenom, da ugotovimo kako je trenutno stanje na področju vinogradništva in sadjarstva na obravnavanem območju smo opravili pogovor s predstavnico kmetijske svetovalne službe v Brežicah in predstavnikom občine Brežice.   3.8.1 Pogovor s predstavnico kmetijske svetovalne službe v Brežicah  Vodja izpostave kmetijsko svetovale službe v Brežicah je povedala sledeče:  Do večjih obnov vinogradov v KS Bizeljsko je prišlo v letih 2012, 2013 in 2014, ker so kmetje koristili podporo - subvencijo po toči, ki je leta 2011 opustošila tamkajšnje vinograde.   Nove zasaditve vinske trte se izvajajo po vertikalah – padnicah, ker je zaradi sodobnih strojev možna obdelava tudi v bolj strmih predeli.  Po trditvah vodje izpostave kmetijsko svetovale službe v Brežicah so površine vinogradov v zadnjih letih skoraj iste. Sicer res prihaja do opuščanja manjših vinogradov 20-30 arov, ki so bili namenjeni za lastno uporabo in to predvsem zaradi tega, ker ljudje ne potrebujejo več vina za lastno uporabo oz. ga imajo preveč, ne iščejo pa trga, da bi ga prodali.  Po njenih podatkih je na novo zasajen samo en ekstenzivni sadovnjak, in sicer na Vrhovincah. Sadike so bile iz Kozjanskega parka, in sicer visokodebelne jabolka (sorti: Dobovec in Mošanec). Drugače ljudje sadijo sadike teh sadnih dreves za lastno uporabo po nekaj sadik.  V zadnjem času pa po njenem mnenju prevladuje sadnja kivija, kakija, indijskega bananovca.  Po njenem mnenju sta najbolj razpoznavna motiva Bizeljskega sončna vrata in klopotec.   3.8.2 Pogovor s predstavnikom občine Brežice  Višji svetovalec na oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na občini Brežice pa je povedal sledeče:  Pred nekaj leti je bil ukrep tako imenovane zelene trgatve, kar je pomenilo, da se še zeleno grozdje poreže v celoti in se pri življenju vzdržuje sam vinograd. Drug ukrep je pa bil, da se poseka vinograd in da se potem na isto površino ne sadi nekaj let vinograda. Za oba ukrepa so bile subvencije s strani EU in države z namenom zmanjšanja količin vina na evropskem trgu. Ukrep je veljal ne glede na velikost vinogradniških površin. Na Bizeljskem je subvencijo izkoristil le en vinogradnik. Da ni prišlo do večjega zanimanja je v tem, da je bila subvencija odvisna od povprečja prijavljenega pridelka zadnjih treh let, ki se je prijavil na UE Brežice. Ker po večini manjši vinogradniki niso prijavljali pridelka oz. ga niso v celoti, bi posledično dobili nizko subvencijo, zato se tudi niso odločili za tovrsten ukrep.   
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Dejansko stanje vinogradništva je tako, da ljudje, ki imajo vikende na vinogradniškem območju opuščajo vinograde, ker je prišlo do generacijskega preskoka. Starejše generacije ne zmorejo več obdelovati vinograda, mlajše generacije pa to ne zanima oziroma ne morejo obdelovati vinograda zaradi služb, ki so čedalje bolj zahtevne ter delavniki po večini ne trajajo več po 8 ur na dan. Dogaja se koncentracija tistih, ki so že prej imeli večje površine vinogradov in sedaj od takih jemljejo vinograde v zakup.  Strategija občine Brežice je, da se ohranjajo in razvijajo družinske kmetije, ki jim mora biti primarni cilj pridelava hrane, kot drugi cilj pa ohranjanje urejenega in poseljenega podeželja. Le tako območje bo privlačno za razvoj turizma preko katerega bodo lahko kmetije prodale del svojih pridelkov in predelanih kmetijskih proizvodov (vino, med, siri, suhomesni izdelki, zelišča,…). Da bi se dosegel ta cilj Občina Brežice izvaja vsako leto javni razpis za sofinanciranje razvojnih programov kmetij, del sredstev pa se tudi nameni za društveno dejavnost na področju kmetijstva in za promocijo le tega.  Po besedah višjega svetovalec na oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na občini Brežice se je promocija Bizeljskega povečala na osnovi repnic in kleti penin Istenič. Po njegovem mnenju sta to dva magneta na osnovi katerih obiskovalci obiščejo še druge turistične ponudnike. Istenič je največji zasebni pridelovalec penin v Sloveniji, ki ima do 10.000 obiskovalcev na letni ravni.  Sodelovanje Bizeljskega s Termami Čatež se postopoma izboljšuje, vendar prepočasi glede na potencial turistov v Termah Čatež. Sodoben turist je zahteven in ne more biti več v getu v posameznih termah. Želi si raziskovati okolico in spoznavati turistično ponudbo regije ne samo občine. Tako so Terme prisiljene, da se začnejo odpirati navzven in sodelovati z lokalnimi ponudniki.  Na podlagi opravljenih pogovorov s predstavnico kmetijske svetovalne službe in predstavnikom občine Brežice in na podlagi izdelanih analiz lahko pridemo do sklepa, da se vinogradi opuščajo. Opuščajo se predvsem manjši vinogradi, ki so bili namenjeni lastni uporabi. Razlog za to leži predvsem v staranju prebivalstva, kajti starejše generacije ne zmorejo več obdelovati vinogradov, mlajših generacij pa to ne veseli ali pa so preobremenjeni s službo. Drug razlog je pa tudi ta, da ljudje ne potrebujejo vina za lastno uporabo, prav tako pa ne iščejo trg, da bi ga prodajali. Na področju sadjarstva pa v zadnjem času ni bilo zaznati kake večje zasaditve.   
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3.9 Podrobnejša analiza območja K.O. Orešje 
 Najprej smo izdelali vizualno analizo (Slika 51), kjer smo prikazali ravninski svet ob Sotli ter gričevnat svet, kjer so vinogradi. K.O. Orešje ima gozdni rob na jugu, zahodu in severu, na vzhodu pa je naravni rob reka Sotla. Prikazali smo tudi zgostitev poselitve v naselju Orešje in grajsko okolico poraslo z gozdom. 
Za obravnavano območje smo izdelali tudi foto predstavitev (Slika 52). Prikazali smo nekatere kulturne, naravne in krajinske znamenitosti oz. značilnosti. Na tem mestu bi izpostavili grad Bizeljsko, cerkev sv. Marije Magdalene in nekdanjo OŠ Orešje, ki danes služi kot večnamenski objekt. Prikazali smo še kmečki turizem ter nekdanjo vinsko klet Kupce, ki je danes v zelo slabem stanju. Od tu pa je zelo dober razgled na pokrajino. Proti vzhodu vidimo ravnino ob Sotli v ozadju pa gričevje na Hrvaškem, proti zahodu imamo pa lep pogled na Orešje, cerkev sv. Marije Magdalene in proti gradu Bizeljsko. Prikazali smo še ravninski svet ob Sotli in prehod iz ravninskega dela v gričevnat svet. Izpostavili smo še naravno pečino, najdebelejšo lipo in mejni prehod Orešje.  
V katastrski občini Orešje prav tako kot v preostalem delu KS Bizeljsko prevladuje razpršena pozidava (Slika 53). V vzhodnem ravninskem delu prevladujejo stanovanjske hiše v kombinaciji s pomožnimi gospodarskimi objekti. Zgoščena poselitev je v samem naselju Orešje ter ob cerkvi sv. Marije Magdalene. Tudi tu je ob stanovanjskih hišah veliko pomožnih objektov. V preostalem delu pa prevladujejo vikendi, zidanice in hrami. Kar nekaj objektov je takih, da je pol zidanica in pol hram. Na sliki (Slika 53) so taki objekti označeni kot zidanice. Kot hram smo označili izključno objekte, ki so iz lesenih brun. Od ostalih pomožnih objektov smo še ločili vinske kleti. Pomembna objekta v katastrski občini sta cerkev sv. Marije Magdalene in Bizeljski grad. Pomemben objekt je tudi stara šola Orešje, ki se sedaj uporablja kot več namenski objekt. Nekaj je pa tudi opuščenih objektov. V naselju Orešje je pa tudi ena turistična kmetija.  Če primerjamo današnje stanje s franciscejskim katastrom lahko ugotovimo, da še vedno gre za razpršeno poselitev, s tem, da se je sedaj razpršenost še povečala. Spremenili so se pa tudi objekti. V času franciscejskega katastra so prevladovali leseni objekti, danes pa zidani.   Iz karte namenske rabe (Slika 54) je razvidno, da v katastrski občini Orešje prevladujejo površine najboljših kmetijskih zemljišč, nekaj je pa tudi drugih kmetijskih zemljišč. Gozdna zemljišča so v južnem, zahodnem in severnem delu katastrske občine. Prav tako je razvidno, da prevladuje razpršena poselitev, v naselju Orešje pa so površine podeželskega naselja.  Na podlagi prometne analize (Slika 55) smo ugotovili, da je K.O. Orešje prepletena z občinskimi in lokalnimi cestami in potmi. Skozi Orešje vodi tudi državna cesta, ki pelje proti državnemu mejnemu prehodu Orešje. Skozi Orešje vozi tudi mestni avtobus. Prav tako kot v preostalem delu KS Bizeljsko so tudi tu nekatere lokalne ceste in poti, pa tudi nekatere občinske, predvsem, kjer prevladujejo zidanice in hrami slabše vzdrževane in tudi teže prevozne.      
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4 USMERITVE ZA NADALJNJI RAZVOJ V KATASTRSKI OBČINI OREŠJE 
 4.1 Izhodišča za nadaljnje urejanje obravnavanega območja 
 KS Bizeljsko ima zelo razgiban teren. Ob reki Sotli in potoku Dramlja se menjajo njive in travniki. V gričevnatem delu pa se menjajo vinogradi in travniki ter gozd na osojnih legah. V gričevnatem delu prevladuje razpršena poselitev. Tu so hiše, vikendi, zidanice in hrami. V obsoteljski ravnic pa prevladuje strnjena obcestna pozidava. V južnem delu KS Bizeljsko je nekaj slemenske pozidave, kjer prevladujejo zidanice in hrami.   Na območju KS Bizeljsko so ugodne klimatske razmere za vinogradništvo in sadjarstvo. Počasi se prebuja turizem, predvsem v povezavi z vinogradništvom. K temu je pripomogel predvsem projekt razvoja vinsko turistične ceste Bizeljsko – Sremič. V zadnjih letih pa se je razvilo tudi pet tematskih pešpoti. Sodelovanje s Termami Čatež glede promocije okoliških krajev se je v zadnjih letih nekoliko izboljšalo, vendar je to sodelovanje glede na potencial turistov še vedno premajhno. Na obravnavanem območju pa tudi primanjkuje nastanitvenih zmogljivosti.  Za območje je značilen upad števila prebivalcev, vendar se je upadanje števila prebivalstva od predzadnjega popisal leta 2002 umirilo. Število gospodinjstev pa je od popisa 1948 pa vse do popisa 2011 dokaj konstantno od kod sklepamo, da se je zmanjšalo število članov gospodinjstva. Prav tako je indeks staranja visok, kar pomeni, da je na območju veliko starega prebivalstva (SURS, 2016).  Ugotovili smo, da so se v zadnjih letih vinogradniške površine nekoliko zmanjšale, povečale so se pa površine kmetijskih zemljišč, ki so v zaraščanju, neobdelana kmetijska zemljišča in kmetijska zemljišča porasla z gozdom. Opuščajo se predvsem manjši vinogradi, ki so bili namenjeni lastni uporabi. Razlog za to leži predvsem v staranju prebivalstva in v tem, da ljudje ne potrebujejo vina za lastno uporabo, ne iščejo pa trga, da bi ga prodajali.  KS Bizeljsko ima bogato naravno in kulturno dediščino. Pomembna dominanta je grad Bizeljsko in šest cerkva. Posebnost območja so repnice. Ugotovili smo, da se na promocijskem gradivu prikazuje kulturna krajina, in sicer vinogradi, vinogradniško – pohodne poti, grad, cerkve in repnice.   Območje je dobro prometno povezano in dostopno iz vseh smeri. Zaradi obmejne lege je tudi dobra možnost čezmejnega sodelovanja.    4.2 Cilji nadaljnjega urejanja 
 Cilji za nadaljnje urejanje KS Bizeljsko so predvsem usmerjeni v razvoj turizma v povezavi s kulturno krajino, ohranjanje kmetijske rabe in preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter omejevanje razpršene poselitve.  
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Eden izmed glavnih ciljev je razvijanje turizma. Razvijati je treba turizem, ki vključuje trženje kulturne krajine, in sicer vinogradniškega območja s pripadajočimi objekti. Treba je razvijati dopolnilne dejavnosti na kmetijah, turistične kmetije in turizem v zidanicah.   Ohraniti je treba kmetijsko rabo in preprečiti zaraščanje in s tem ohranjanje kulturne krajine. Prav tako je treba ohraniti obstoječo kulturno in naravno dediščino.   4.3 Predlog prostorskega razvoja K.O. Orešje 
 Izdelali smo svoj predlog in usmeritve za nadaljnji razvoj K.O. Orešje (Slika 56), in sicer ohranjal se bi gozdni rob na jugu, severu in zahodu katastrske občine, ki skupaj z reko Sotlo daje okvir katastrski občini Orešje. Prav tako bi ohranjali kmetijska zemljišča ob reki Sotli, kjer se menjajo njive in travniki. Nakazali smo območja, kjer dopuščamo možnost zgoščevanja poselitve. V osrednjem delu katastrske občine smo nakazali območja, kjer prevladujejo vikendi in zidanice. Tudi tu dopuščamo možnost zgoščevanja poselitve oz. gradnje vikendov ali zidanic. Strnjeno naselje Orešje je sestavljeno iz dveh delov zgoščene poselitve. Med njima je treba ohraniti prekinitev grajenih struktur. Prav tako je treba zagotoviti prekinitev grajenih struktur v okolici južnega dela zgoščene poselitve Orešja, kjer je zgoščena poselitev v okolici cerkve sv. Marije Magdalene. V vsem preostalem osrednjem delu katastrske občine, kjer prevladujejo vinogradi v kombinaciji s travniki pa je treba omejiti razpršeno gradnjo. Zelo pomembno je tudi območje gradu Bizeljsko, ki sodi pod varstvo kulturne dediščine, in sicer vplivno območje spomenika.   Podali smo še predlog za ponovno oživitev osrednjega dela katastrske občine Orešje. Na sliki (Slika 56) je obravnavano območje prikazano s šrafuro območje nove ureditve vinograda. Kot smo že omenili gre za osrednji del katastrske občine in predstavlja nekakšno »srce« obravnavanega območja. Tu je tudi zanimiva razgledna točka. Območje je bilo že v času franciscejskega katastra zasajeno z vinsko trto, v zadnjih letih pa se to zemljišče zarašča. Kot predlog za nadaljnji razvoj bi se lahko na tem mestu ponovno zasadila vinska trta. Objekt, nekoč vinska klet Kupce bi se lahko obnovila in bi služila svojemu namenu, v drugem delu objekta pa bi mogoče lahko nastal zgodovinski muzej o vinogradništvu. Na zemljišču bi se lahko zgradil malo večji objekt, ki bi bil namenjen nočitvam. Predvsem bi bil lahko namenjen otrokom, in sicer za šolo v naravi. Tu bi se otroci lahko marsikaj naučili o samem vinogradništvu ter o življenju na podeželju. Na ta način bi se odprla tudi nova delovna mesta, saj je potrebno tako velik vinograd in objekte vzdrževati. Objekt ne bi bil namenjen zgolj otrokom, ampak vsem obiskovalcem, ki bi želeli prenočiti. S tem bi se tudi uredil primanjkljaj proste kapacitete nočitvenih storitev. Tu bi bilo tudi zelo pomembno sodelovanje s Termami Čatež in Termami Olimje, kjer bi bili lahko promocijski prospekti o našem obravnavanem območju. Na ta način se bi tudi ohranila kulturna krajina, območje bi pridobilo nastanitvene kapacitete, ustvarila se bi nova delovna mesta.  Nato smo izdelali še zasnovo za nadaljnji razvoj na katastrski podlagi (Slika 57), kjer smo prikazali možnosti nadaljnje poselitve in možnosti gradnje vikendov, zidanic in hramov. Prav tako smo prikazali območje nove ureditve vinograda, kjer bi se obnovil obstoječi objekt ter zgradil še nov nastanitveni objekt, zraven smo pa še prikazali, kje bi se lahko uredilo parkirišče. 
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5 ZAKLJUČEK  Bizeljsko obsega severovzhodni del občine Brežice, kjer se nahajajo najboljše vinogradniške lege. Prevladujejo vinogradi na gričkih, nekaj je tudi sadovnjakov in travnikov. Značilen je razgiban, malo valovit teren in krajinska pestrost prostora. Vinogradniška dejavnost je pomembna prvina prepoznavnosti kraja. Vinograde dopolnjujejo vinogradniški objekti, po večini že spremenjeni v vikende in stanovanjske hiše, ki pa so že prevečkrat neustrezni za to okolje in prepoznavnost. Takšen trend z neustreznimi prenovami in novogradnjami bo treba vsaj delno onemogočiti. Za ohranitev izjemne kulturne prepoznavnosti, je še naprej treba spodbujati kmetijsko dejavnost, ki v večji meri oblikuje prepoznavne krajinske vzorce, je orodje za njeno ohranjanje, varstvo in razvoj.  Bizeljsko je podeželsko območje, za katerega je pomembno, da ohrani kulturne in naravne kvalitete ter svojo identiteto. Hkrati pa mu moramo omogočiti napredek, da bo lahko prispevalo h družbenemu razvoju in kvalitetnemu bivalnemu okolju.  Kmetijski ukrepi vsekakor pripomorejo k ohranjanju značilnega videza krajine, vsaj dokler ostajajo kot izplačila v obliki denarja. Vsak kmet z obdelovanjem kmetijskih zemljišč prispeva k ohranjanju kulturne krajine, v kateri človek uresničuje svoje cilje. Na majhnih kmetijah ljudje ne morejo živeti samo od kmetovanja, zato je tu pomoč države nujna, ker bi brez nje kmetije bolj propadale. Vprašanje ostaja, kaj se bo zgodilo z majhnimi kmetijami, ko državnih podpor več ne bo. Mladi ne bodo delali samo zaradi veselja, zato vidimo večji pomen sedanjih subvencij države, ki so namenjene mladim kmetom in malim kmetijam.  Na tem mestu bi še omenili, da politika države in Evrope ne dela vedno v prid kulturni krajini. To se je pokazalo skozi ukrep zelene trgatve ter predvsem ukrep poseka vinogradov, ker so želeli zmanjšati količino vina na evropskem trgu. Še sreča, da se ukrep v Bizeljskih koncih ni prijel, ker bi s tem lahko uničili domačo kulturno krajino.  Problem je tudi konstanten upad prebivalstva, vendar se je ta upad v zadnjih 20 letih nekoliko umiril, ker se prebivalstvo več ne izseljuje, ampak se je zmanjšal naravni prirastek zaradi staranja prebivalstva. S tem, ko se prebivalstvo stara se zmanjšuje za delo sposobnih ljudi, kar predstavlja grožnjo za nadaljnji razvoj območja. Problem nastane pri mlajših generacijah, ki jih delo na zemlji ne veseli ali so pa preobremenjeni zaradi novodobnih delavnikov, ki so po večini daljši od 8 ur na dan.  Bizeljsko je bilo v preteklosti usmerjeno v kmetijstvo, predvsem vinogradništvo. K postopni komercializaciji so v zadnjem desetletju pripomogle nove, dopolnilne dejavnosti, usmerjene k turizmu, kot so komercialno vinogradništvo, izletniški turizem, turistične kmetije, repnice. Kot ugotavljamo iz promocijskega materiala, vsepovsod nastopajo elementi kulturne krajine: vinogradi, vinske poti, repnice, cerkvice, zidanice… Tako pridemo do dejstva, da ima kulturna krajina glavno prepoznavno vlogo pri promociji turizma kot pri sami dejavnosti turizma. Ugotavljamo tudi, da se je marketing razširil na občinsko raven, saj smo do prospektov o Bizeljskem lahko prišli na Turističnem centru v Brežicah in v Termah Čatež, kar pred desetletjem, ko je raziskavo delala Šekoranja (2005), temu ni bilo tako. Ravno tako je ugotavljal Škof (1999). Po besedah predstavnika občine Brežice se je sicer sodelovanje med Bizeljskim in Termami Čatež v zadnjih letih nekoliko izboljšalo, vendar se to stanje še vedno prepočasi izboljšuje glede na potencial turistov v Termah Čatež. 
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 Na podlagi pregledanega promocijskega gradiva nekoč in danes, lahko ugotovimo, da se je nekoč in tudi danes najbolj prikazovala vinogradniška pokrajina, dobro zastopana je tudi podoba gričevnatega sveta s cerkvico ter grad Bizeljsko. Razlika med nekoč in danes je pa v tem, da so se nekoč bolj prikazovale posamezne zgradbe kot so gostilna, zadružni dom, danes pa se prikazujejo repnice in turistične kmetije ter vinske kleti.  Predlog za nadaljnji razvoj vidimo v povezavi vinogradništva s turizmom. Tu gre za neko nadgradnjo kmetijstva in vinogradništva s turistično ponudbo. Kulturna krajina bi se ohranjala, če bi se domačini še naprej ukvarjali s kmetijstvom in turizmom. Kmečki turizem bi bila lahko smernica nadaljnjega razvoja, in če bi se domačini še ukvarjali s kakšno dopolnilno dejavnostjo. Tako ne bi prišlo do zapuščanja kmetij in s tem izgubljanja prepoznavnosti kulturne krajine.  Čisto na koncu bi pa še povedali, da je naše obravnavano območje KS Bizeljsko, dežela prijaznih ljudi, ki so ponosni na svojo krajino zasajeno z vinogradi in njen produkt vino.    
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